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Forskning og utredning angnende landbrukspolitikk, matvaresektor 
og -marked, foretaks¡konomi, n rings- og bygdeutvikling. 
 
Utarbeider n rings- og foretaks¡konomisk dokumentasjon innen 
landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjett-
nemnda for jordbruket og de nrlige driftsgranskingene i jord- og 
skogbruk. 
 
Gir ut rapporter fra forskning og utredning. Utvikler hjelpemidler 
for driftsplanlegging og regnskapsf¡ring. 
 
Finansieres over Landbruksdepartementets budsjett, Norges forsk-
ningsrnd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. 
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NILFs kontoplan for landbruksregnskap er en bransjekontoplan som er tilpasset NORSK 
STANDARD NS 4102 Ramme for kontokoder og regnskapsoppstilling fra 1998, og dek-
ker konteringsbehovet for landbruksforetak med begrenset regnskapsplikt. Kontoplanen 
er utvidet med de spesielle kontonumre som er n¡dvendige for n fylle ut n ringsoppga-
ve 1. 
Kontoplanen er utarbeidet av Finn G. Andersen og Anne Bente Ellevold har klargjort 
kontoplanen for trykking. 
 
 
 
Oslo, februar 2004 
Kjell Bjarte Ring¡y 
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NILFs kontoplan er en bransjekontoplan for landbruk som er tilpasset Norsk Standard 
kontoplan (NS 4102). Kontoplanen er utarbeidet for n ringsdrivende som etter 
regnskapsloven  1±2 annet ledd er regnskapspliktige etter kapittel 2 (begrenset regn-
skapsplikt). Med fn unntak har alle n ringsdrivende innenfor landbruket begrenset 
regnskapsplikt. Dette gjelder: 
enmannsforetak som samlet har 
eiendeler som ikke overstiger 20 millioner kroner i verdi eller 
f rre enn 21 ansatte 
ansvarlige selskap (DA eller ANS) som har: 
mindre enn fem millioner kroner i salgsinntekt, 
f rre enn fem ansatte, 
f rre enn seks deltakere og 
hvor ingen av deltakerne er en juridisk person med begrenset ansvar 
 
Alle de oppstilte kravene mn v re tilfredsstilt for at et selskap skal ha begrenset regn-
skapsplikt. 
N ringsdrivende med begrenset regnskapsplikt skal levere N ringsoppgave 1 
(RF-1175). Fra og med inntektsnret 2003 skal det leveres kun en felles n ringsoppgave 
selv om den n ringsdrivende driver flere n ringer. Dette omfatter bnde elektronisk av-
levering og innlevering pn papir. 
Til tross for at n ringsoppgaven skal omfatte all n ringsvirksomhet som den n -
ringsdrivende driver, er det likevel n¡dvendig n behandle de ulike n ringene atskilt i 
regnskapet. Det er flere grunner til at de enkelte n ringer mn behandles separat ved 
regnskapsf¡ringen. Her skal bare nevnes ulik trygdeavgift for landbruksvirksomhet og 
annen virksomhet, underskuddsf¡ring for vnningshus, gjennomsnittsligning i skogbru-
ket, grunnlaget for beregning av jordbruksfradraget, stedbunden beskatning, termin-
lengden for merverdiavgiftsoppgj¡ret og samordning av negativ personinntekt. 
NILFs kontoplan bestnr av fem avdelinger: 
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Avdeling 10 Finans 
Avdeling 20 Jordbruk 
Avdeling 30 Skogbruk 
Avdeling 50 Pelsdyr 
Avdeling 90 Privat 
 
Hver avdelingskode er tosifret. Det kan derfor parallelt f¡res regnskap for f.eks. to 
skogbruk. Dette kan v re aktuelt dersom det drives skogbruk i to kommuner. Avdeling 
31 vil da vise regnskapet for skogbruk i kommune 1 og avdeling 32 for skogbruk i 
kommune 2. 
Det kan ogsn v re aktuelt n dele avdelingene i andre sammenheng, f.eks. ved f¡ring 
av regnskap for en samdrift. Avdeling 20 JORDBRUK kan da brukes for samdrifta og 
avdelingene 21 og 22 brukes for s rregnskapene til deltakerne i samdrifta. 
De fleste av finanspostene er det bnde vanskelig og arbeidskrevende n fordele korrekt 
pn de ulike n ringene. Vi har derfor valgt n operere med en egen avdeling 10 for finans-
transaksjonene. Det er viktig n merke seg at avdeling 10 Finans omfatter bare n rings-
virksomheten og ikke den private ¡konomien. Finanstransaksjoner som har tilknytning til 
den private virksomheten utenom n ringsvirksomheten, mn f¡res i avdeling 90 Privat. 
Ligningsmyndighetene setter ikke noe krav til regnskapsf¡ring av virksomhet utenfor 
n ring da denne delen av ¡konomien dokumenteres direkte pn selvangivelsen i den 
grad transaksjonene har betydning for ligningen. Pn et vanlig gnrdsbruk er det imidlertid 
en sn stor grad av sammenheng mellom n rings¡konomien og den private ¡konomien, 
at vi anbefaler likevel n ta i bruk avdeling 90 for ¡konomiske hendelser utenfor n ring-
en. 
Selv om NILFs kontoplan er omfattende, er den likevel trang pn enkelte omrnder. 
Dette gjelder f¡rst og fremst klassifisering av buskap i tillegg til salg av jordbrukspro-
dukter. NILF har derfor utarbeidet ett sett med produktkoder som kan kobles til konto-
nummeret. Pn denne mnten kan en f.eks. fn skilt inntekter fra bygg og hvete fra hverand-
re. Produktkodene er gjengitt helt til slutt i dette notatet. 
NILFs kontoplan kan virke volumin¡s, men det skyldes at kontoplanen skal v re ge-
nerell for landbruket slik at den omfatter flere ulike n ringer i tillegg til en rekke pro-
duksjoner innenfor den enkelte n ring. I et konkret regnskap vil f¡lgelig antall konti 
som er i bruk, bli vesentlig redusert. 
NILFs kontoplan har samme inndeling som NS 4102, men i og med at NILFs konto-
plan er en bransjekontoplan, er den langt mer detaljert enn NS 4102. Kontoplanen er 
bygd opp etter desimalklassifikasjonssystemet med fire sifre. F¡rste siffer angir konto-
klassen, det neste sifferet kontogruppen og det tredje kontoen. Flere av kontiene er vide-
re definert ned pn underkontonivn.  
 
Kontoplanen bestnr av ntte kontoklasser: 
1 Eiendeler 
2 Egenkapital og gjeld 
3 Salgs- og driftsinntekter 
4 Varekostnader 
5 L¡nnskostnader 
6 Avskrivninger og andre driftskostnader 
7 Andre driftskostnader 
8 Finansinntekter og finanskostnader, ekstraordin re inntekter 
og kostnader, nrsresultat 
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NILFs kontoplan er utarbeidet for skatteregnskap og ikke for finansregnskap slik som 
NS 4102. Dette medf¡rer at bl.a. avskrivninger og lagerbeholdninger skal behandles 
etter skattereglene. I tillegg omfatter kontoplanen s rskilte konti som er n¡dvendig for 
utfylling av n ringsoppgaven og skatteregnskapet generelt. 
I NILFs kontoplan er det tatt hensyn til den oppdelingen av inntekten i alminnelig 
inntekt og personinntekt som skattesystemet krever. Enkelte inntekter/utgifter kan der-
for konteres pn to forskjellige konti avhengig av om de er n betrakte som kapitalinntek-
ter/kapitalutgifter eller ikke. 
De fleste konti er gjennomgnende i alle eller de fleste avdelinger. Kontoen for ar-
beidsgiveravgift er for eksempel 5400 i alle n ringsavdelingene. Kontogruppene for 
inntekter er gjennomgnende slik at kontogruppe 30 er avgiftspliktig salgsinntekt i alle 
n ringsavdelingene. Pn kontonivn vil imidlertid salgsinntektene v re forskjellige slik at 
konto 3000 gjelder salgsinntekt for korn i avdeling 20 Jordbruk, salgsinntekt for spesi-
alvirke i avdeling 30 Skogbruk og salgsinntekt skinn i avdeling 50 Pelsdyr. Kontogrup-
pe 30 skal aldri inneholde noe annet enn avgiftspliktig salgsinntekt uansett hvilke avde-
ling vi befinner oss i, men betydningen av de enkelte kontiene vil v re forskjellig i de 
ulike avdelinger slik som vist ovenfor. 
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           Postnr. 
           n.oppg.  
KLASSE 1: EIENDELER 
 
13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 
135 1350 Aksjer og andeler i n ring (langsiktige)     1829 
  1351 Aksjer i n ring, norske (langsiktige)    1829 
  1355 Andeler i n ring, norske (langsiktige)    1829 
  1356 Aksjer i n ring, utenlandske (langsiktige)    1829 
  1358 Andeler i n ring, utenlandske (langsiktige)    1829 
136 1360 Obligasjoner i n ring (langsiktige)      1869 
137 1370 Fordringer pn eiere (langsiktige) (gjelder selskaper)    1578 
138 1380 Fordringer pn ansatte (langsiktige)      1577 
139  Fordringer, andre (langsiktige) 
  1397 Forskuddsleasing (fordeles over leieperioden)   1599 
  1399 Fordringer, andre (langsiktige)     1599 
 
14 LAGERBEHOLDNING 
148 1480 Forskuddsbetaling til leverand¡rer (varekontrakter/prosjekter)  1599 
 
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER 
150 1500 Kundefordringer            0310/1500 
153 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt         0310/1500 
157 1570 Kortsiktige fordringer andre      1599 
  1571 Reiseforskudd       1577 
  1572 L¡nnsforskudd       1577 
  1573 Kortsiktig lnn til ansatte (ikke l¡nnsforskudd)   1577 
  1574 Kortsiktig lnn deltaker (gjelder selskaper)    1578 
  1575 Mellomregning deltaker (gjelder selskaper)    1578 
  1579 Kortsiktige fordringer, andre     1599 
158  Avsetning tap pn fordringer 
  1581 Avsetning tap pn kundefordringer         0320/1500 
  1585 Avsetning tap pn andre fordringer     1599 
 
16 MERVERDIAVGIFT OG OPPTJENTE OFFENTLIGE TILSKUDD 
164  Merverdiavgift, oppgj¡rskonto 
  1641 Merverdiavgift, oppgj¡rskonto (prim rn ring)   1599 
  1642 Merverdiavgift, oppgj¡rskonto, (annen n ring)   1599 
167 1670 Krav pn offentlige tilskudd      1599 
 
17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PcLPT INNTEKT O.L. 
170 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad      1599 
171 1710 Forskuddsbetalt rentekostnad      1599 
172 1720 Depositum, annet       1599 
174 1740 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen     1599 
  1741 Forskuddsbetalt, ikke pnl¡pt l¡nn     1599 
  1742 Forskuddsbetalt str¡m, varme     1599 
  1743 Forskuddsbetalt forsikring     1599 
  1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordelt)   1599 
  1749 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen    1599 
175 1750 Pnl¡pt leieinntekt       1599 
176 1760 Pnl¡pt renteinntekt       1599 
178 1780 Krav pn innbetaling av ny selskapskapital (gjelder selskaper)   1780 
 
18 KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER 
181  Aksjer i n ring, b¡rsnoterte aksjer 
  1811 Aksjer i n ring, b¡rsnoterte , norske    1829 
  1815 Aksjer i n ring, b¡rsnoterte, utenlandske    1829 
182  Aksjer i n ring, ikke b¡rsnoterte 
  1821 Aksjer i n ring ikke b¡rsnoterte, norske    1829 
  1825 Aksjer i n ring, ikke b¡rsnoterte, utenlandske   1829 
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183  Obligasjoner i n ring, markedsbaserte 
  1831 Obligasjoner i n ring, markedsbaserte, norske   1869 
  1835 Obligasjoner i n ring, markedsbaserte, utenlandske   1869 
184  Obligasjoner i n ring, ikke markedsbaserte  
  1841 Obligasjoner i n ring, ikke markedsbaserte, norske   1869 
  1845 Obligasjoner i n ring, ikke markedsbaserte, utenlandske  1869 
187 1870 Finansielle instrumenter, andre markedsbaserte    1880 
188 1880 Finansielle instrumenter, andre      1880 
 
19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 
190 1900 Kontanter        1900 
192 1920 Bankinnskudd        1920 
195 1950 Bankinnskudd for skattetrekk      1950 
196 1960 Bankinnskudd, utland       1920 
 
 
KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD 
 
20 EGENKAPITAL 
205  Egenkapital 
  2050 Egenkapital       2050 
  2051 Representasjonskostn., ikke fradragsberettiget   2051 
  2052 Kontingenter/gaver, ikke fradragsberettiget    2052 
  2053 Andre ikke fradragsberettiget kostnader    2053 
  2054 Skattefrie inntekter      2054 
  2055 Innskudd kontanter (fra privat)     2055 
  2056 Innskudd eiendeler (fra privat)     2055 
  2057 Bruk av privat bil i n ring (fradragsf¡rt etter sats)    2058 
  2058 Positive egenkapitalkorreksjoner     2058 
  2059 Negative egenkapitalkorreksjoner     2059 
206-207  Privatkonto 
  2061 Uttak kontanter (til privat)     2069 
  2063 Uttak av driftsmidler (til privat)     2063 
  2064 Uttak varer og tjenester (til privat)     2064 
  2065 Leieverdi vnningshus      2065 
  2067 Elektrisitet privat       2067 
  2068 Telefon privat       2068 
  2069 Private kostnader, diverse andre     2069 
  2072 Skatter        2069 
  2075 Privat bruk av n ringsbil      2069 
  2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring    2069 
  2078 Premie til egen tilleggstrygd for sykepenger    2069 
208 2080 Udekket tap        2080 
 
22 LAGSIKTIGE LcN 
220 2200 Konvertible lnn        2220 
221 2210 Obligasjonslnn        2220 
222 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner      2220 
224 2240 Pantelnn         2220 
227 2270 Valutalnn        2275 
229 2290 Langsiktig gjeld, annen       2995 
 
23 DRIFTSKREDITT/KASSAKREDITT/ANNEN KORTS. GJELD 
236 2360 Byggelnn        2220 
238 2380 Kassakreditt        2380 
239 2390 Driftskreditt        2380 
 
24 LEVERANDRGJELD 
240 2400 Leverand¡rgjeld (kan ogsn f¡res pn n ringsavdelingene)   2400 
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26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK 
260 2600 Forskuddstrekk        2600 
261 2610 Pnleggstrekk        2600 
262 2620 Bidragstrekk        2600 
263 2630 Trygdetrekk        2600 
264 2640 Forsikringstrekk        2600 
265 2650 Fagforeningskontingent, trukket      2600 
269 2690 Trekk, andre        2600 
 
27 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 
274  Merverdiavgift, oppgj¡rskonto 
  2741 Merverdiavgift, oppgj¡rskonto (prim rn ring)   2740 
  2742 Merverdiavgift, oppgj¡rskonto (annen n ring)   2740 
277 2770 Arbeidsgiveravgift; skyldig      2770 
278  Pnl¡pt arbeidsgiveravgift 
  2781 Pnl¡pt arbeidsgiveravgift pn pnl¡pt l¡nn    2995 
  2785 Pnl¡pt arbeidsgiveravgift pn feriel¡nn    2995 
  2789 Pnl¡pt arbeidsgiveravgift pn honorarer m.m.   2995 
279 2790 Offentlige avgifter, andre       2790 
 
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE 
290 2900 Forskudd fra kunder       2900 
291 2910 Gjeld til ansatte og eiere       2910 
  2911 Gjeld til ansatte       2910 
  2915 Gjeld til eiere (gjelder selskaper)      2910 
293 2930 Skyldig l¡nn        2949 
294 2940 Skyldige feriepenger       2949 
295 2950 Pnl¡pt rente        2950 
296 2960 Pnl¡pt kostnad og forskuddsbetalt inntekt     2995 
  2961 Pnl¡pt kostnad, diverse      2995 
  2965 Forskuddsbetalt inntekt      2995 
299 2990 Kortsiktig gjeld, diverse       2995 
 
 
KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG ±KOSTNADER, cRSRESULTAT 
 
FINANSINNTEKT 
805 8050 Renteinntekt        0412 
  8051 Renteinntekt, bankinnskudd     0412 
  8059 Renteinntekt, annen      0412 
807  Finansinntekt, annen 
  8071 Aksjeutbytte i n ring      0411 
 
81 FINANSKOSTNAD 
815 8150 Rentekostnad        0413 
  8151 Rentekostnad banklnn      0413 
  8153 Rentekostnad/provisjon driftskreditt    0413 
  8154 Rentekostnad/provisjon kassakreditt    0413 
  8155 Rentekostnad leverand¡rgjeld     0413 
  8159 Rentekostnad, annen      0413 
 
88 cRSRESULTAT 
880 8800 crsresultat, finans 
 
FEILKONTO, DIFFERANSE 
889 8899 Feilkonto, differanse 
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           Postnr. 
           n.oppg.  
KLASSE 1 EIENDELER 
 
10 IMMATERIELLE EIENDELER 
101 1010 Melkekvote, ervervet       1020 
102 1020 Melkekvote, beregnet ved kj¡p av gnrdsbruk    1020 
 
11 BYGNINGER, JORD OG ANNEN FAST EIENDOM 
110 1100 Bygninger, saldogruppe h       1115 
111 1110 Bygninger, saldogruppe h       1115 
112 1120 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe h     1115 
  1123 Vannanlegg, saldogruppe h     1115 
  1124 Gr¡fter, gamle som er balansef¡rt, saldogruppe h   1115 
  1125 Bygninger med avskrivningstid  20 nr, saldogruppe h  1115 
113 1130 Anlegg under oppf¡ring       1130 
114  Jord og grunn 
  1141 Jord, veier       1140 
  1142 Leplantinger       1140 
  1143  Vegetasjonssoner      1140 
  1144 Fangdammer og vntmarker     1140 
115 1150 Tomter og andre grunnarealer      1150 
116  Bolighus, ikke avskrivbare 
  1161 Vnningshus       1160 
  1165 Knrbolig       1160 
  1167 Utleiehytter (utleid pn nremnl o.l.)     1160 
  1169 Bolighus, andre       1160 
117  Bolighus, ikke avskrivbare (pngnende nybygg,  til- og ombygging) 
  1171 Vnningshus (pngnende nybygg, til- og ombygging)   1130 
  1175 Knrbolig (pngnende nybygg, til- og ombygging)   1130 
  1177 Utleiehytter (pngnende nybygg, til- og ombygging)   1130 
  1179 Bolighus, andre  (pngnende nybygg, til- og ombygging)  1130 
119  Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet 
  1191 Bakkeplanering       1295 
  1192 Frukttr r       1295 
 
12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER 
120 1200 Maskiner og redskap (saldogruppe d)     1205 
  1201 Traktorer       1205 
  1203 Gravemaskiner       1205 
  1205 Skurtreskere       1205 
  1209 Maskiner og redskaper, andre     1205 
121 1210 Maskiner og anlegg under arbeid      1130 
123 1230 Vare- og lastebiler (saldogruppe c)      1239 
  1235 Varebiler, nye       1239 
  1236 Varebiler, brukte       1239 
  1237 Lastebiler, nye       1239 
  1238 Lastebiler, brukte      1239 
124 1240 Transportmidler, andre (saldogruppe d)     1205 
  1241 Personbiler       1205 
  1243 Sn¡scootere       1205 
  1244 Bnter         1205 
  1249 Transportmidler, andre      1205 
125 1250 Inventar (kontorinventar) (saldogruppe d)     1205 
126 1260 Fast bygningsinv. med annen avskrivn.tid enn bygningen (saldogr. d)  1205 
  1261 Fast bygningsinventar, eget bygg     1205 
  1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler    1205 
127 1270 Verkt¡y o.l. (levetid ! 3 nr, kostpris  kr 15 000), (saldogruppe d)  1205 
128 1280 Kontormaskiner (saldogruppe a)      1280 
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129 1290 Driftsmidler utenom saldosystemet      1295 
  1291 Verkt¡y som kostnadsford. (levetid  3 nr, kostpris ! kr 15 000) 1295 
1292 Flergangsemballasje      1295 
  1299 Negativ gevinst- og tapskonto     1299 
 
14 LAGERBEHOLDNING 
140  Lagerbeholdning av innkj¡pte rnvarer 
1400  Lagerbeholdn. av innkj. snvarer         0110/1495 
  1401 Lagerbeholdn. av innkj. settepoteter       0110/1495 
  1402 Lagerbeholdn. av innkj. kraftf{r        0110/1495 
  1403 Lagerbeholdn. av innkj. strnf{r        0110/1495 
  1404 Lagerbeholdn. av annet innkj.  f{r        0110/1495 
  1409 Lagerbeholdn. av andre innkj. rnvarer       0110/1495 
141  Lagerbeholdning av innkj¡pt hjelpemateriell 
  1411 Lagerbeholdn. av plantevernmidler        0110/1495 
  1413 Lagerbeholdn. av forbruksmatr. i husdyrprod.       0110/1495 
  1414 Lagerbeholdn. av innkj. emballasjemateriell       0110/1495 
  1415 Lagerbeholdn. av innkj. handelsgj¡dsel       0110/1495 
  1416 Lagerbeholdn. av kalk         0110/1495 
  1418 Lagerbeholdn. av konserveringsmidler       0110/1495 
  1419 Lagerbeholdn. av annet innkj. Hjelpematr.       0110/1495 
142  Lagerbeholdning av varer under tilvirkning 
  1420 Lagerbeholdn. av planter i veksthus       0120/1495 
  1421 Lagerbeholdn. av planter pn friland       0120/1495 
143  Lagerbeholdning av bygnings- og gr¡ftemateriell o.l. 
  1431 Lagerbeholdn. av bygningsmatr. til drifta       0120/1495 
  1432 Lagerbeholdn. av gr¡ftematr.        0120/1495 
  1436 Lagerbeholdn. av bygningsmatr. til vnningshus      0120/1495 
  1437 Lagerbeholdn. av bygningsmatr. til knrbolig      0120/1495 
144 1440 Lagerbeholdn. av ferdige egentilvirk. varer for salg        0130/1495 
145 1450 Lagerbeholdn. av buskap          0150/1495 
146 1460 Lagerbeholdn. av innkj¡pte varer for videresalg       0140/1495 
147  Lagerbeholdn. av innkj¡pt drivstoff og brensel       0110/1495 
  1471 Lagerbeholdn. av drivstoff og fyringsolje       0110/1495 
  1472 Lagerbeholdn. av annet innkj. brensel       0110/1495 
149 1490 Lagerbeholdning av egentilvirkede varer til eget bruk      0160/1495 
 
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER 
150 1500 Kundefordringer            0310/1500 
158  Avsetning tap pn fordringer 
  1581 Avsetning tap pn kundefordringer         0320/1500 
  1585 Avsetning tap pn andre fordringer     1599 
 
 
KLASSE 2 EGENKAPITAL OG GJELD 
 
20 EGENKAPITAL 
  2095 Negativ saldo       2095 
  2096 Positiv gevinst-og tapskonto     2096 
  2097 Betinget avsatt gevinst (skatteloven  14-70 og 14-71)  2097 
 
24 LEVERANDRGJELD 
240 2400 Leverand¡rgjeld        2400 
  2408 Leverand¡rgjeld (fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget)  2400 
  2409 Motkonto til 2408 Leverand¡rgjeld    2400 
 
27 MERVERDIAVGIFT 
270  Utgnende merverdiavgift 
  2701 Utg. mva, h¡y sats      2740 
  2702 Utg. mva kj¡p av tjenester fra utlandet    2740 
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  2703 Utg. mva, middels sats      2740 
  2704 Utg. mva, fisk levert fiskesalgslag     2740 
2705 Utg. mva, lav sats      2740 
271  Inngnende merverdiavgift 
  2711 Inng. mva, h¡y sats      2740 
  2712 Inng. mva kj¡p av tjenester fra utlandet    2740 
  2713 Inng. mva, middels sats      2740 
  2715 Inng. mva, lav sats      2740 
 
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE 
290 2900 Forskudd fra kunder       2900 
 
 
KLASSE 3 DRIFTSINNTEKTER 
 
30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG 
300  Salgsinntekt, korn, fr¡, strnf{r (avgiftspliktig, h¡y mva.-sats) 
  3000 Korn, fr¡ mv.       3000 
  3005 Strnf{r        3000 
301  Salgsinntekt, poteter og gr¡nnsaker (avgiftspliktig) 
  3010 Poteter (middels mva.-sats)     3000 
  3014 Poteter (h¡y mva.-sats)      3000 
  3015 Gr¡nnsaker (middels mva.-sats)     3000 
  3019 Gr¡nnsaker (h¡y mva.-sats)     3000 
302  Salgsinntekt, frukt og b r (avgiftspliktig) 
.  3020 Frukt (middels mva.-sats)      3000 
.  3024 Frukt (h¡y mva.-sats)      3000 
  3025 B r (middels mva.-sats)      3000 
3029 B r (h¡y mva.-sats)      3000 
303  Salgsinntekt, blomster/planter (avgiftspliktig) 
  3030 Blomster og planter (h¡y mva.-sats)    3000 
  3039 Urter og andre planter (middels mva.-sats)    3000 
304  Salgsinntekt slakt (avgiftspliktig) 
  3040 Slakt (h¡y mva.-sats)      3000 
  3046 Etterbetaling slakt      3000 
  3047 Distriktstilskudd slakt      3000 
  3048 Grunntilskudd slakt      3000 
  3049 Slakt (middels mva.-sats)      3000 
305  Salgsinntekt, livdyr (avgiftspliktig) 
  3050 Livdyr (h¡y mva.-sats)      3000 
306  Uttak av innkj¡pte varer og tjenester (avgiftspliktig) 
  3060 Uttak av innkj¡pte varer og tjenester (h¡y mva.-sats)   3000 
  3061 Uttak av drivstoff og innkj¡pt brensel (h¡y mva.-sats)  3000 
307  Salgsinntekt, andre husdyrprodukter (avgiftspliktig) 
  3070 Melk (h¡y mva.-sats)      3000 
  3071 Etterbetaling, melk      3000 
  3072 Grunntilskudd, melk      3000 
  3073 Distriktstilskudd, melk      3000 
  3074 Melk (middels mva.-sats)      3000 
  3075 Egg (middels mva.-sats)      3000 
  3076 Egg (h¡y mva.-sats)      3000 
  3077 Honning og voks (h¡y mva.-sats)     3000 
  3078 Honning (middels mva.-sats)     3000 
  3079 Ull (h¡y mva.-sats)      3000 
308 3080 Rabatt og annen salgsinntektsred. (avg.pl. salg)    3000 
  3081 Rabatt og a. salgsinntektsred. (avgiftspl. salg) (h¡y mva.sats)  3000 
  3082 Rabatt og a. salgsinntektsred. (avgiftspl. salg) (middels mva.sats) 3000 
309  Salgsinntekt, annen 
  3090 Andre husdyrprodukter      3000 
  3091 Kj¡reinntekt       3000 
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3092 Salg av ikke aktiverte driftsmidler     3000 
  3093 Grus og sand       3000 
  3094 Skogsvirke fra ikke s rskilt lignet skog    3000 
  3095 Salgsinntekt mat (middels mva.-sats)    3000 
  3096 Salgsinntekt mat (h¡y mva.-sats)     3000 
  3097 Inntekt fra ikke s rskilt lignet fiske    3000 
  3099 Andre avgiftspliktige inntekter      3000 
 
31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI innenfor avgiftsomrndet 
310  3100 Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt)    3100 
  3101 Kj¡reinntekter (avgiftsfrie)     3100 
316  Uttak av varer til privat bruk (avgiftsfritt) 
  3161 Uttak av planteprodukter til privat bruk    3100 
  3162 Uttak av slakt til privat bruk     3100 
  3163 Uttak av diverse husdyrprodukter til privat bruk   3100 
  3164 Uttak av virke fra ikke s rskilt lignet skog til privat bruk  3100 
  3165 Uttak av egenprodusert varmeenergi til privat bruk   3100 
  3166 Uttak av f{r til hobbyhest      3100 
  3167 Uttak av jakt til privat bruk     3650 
  3168 Uttak av fiske til eget bruk     3650 
  3169 Uttak av andre produkter til privat bruk    3100 
317  Uttak av varer til knr (avgiftsfritt) 
  3171 Uttak av planteprodukter til knr     3100 
  3172 Uttak av slakt til knr      3100 
  3173 Uttak av husdyrprodukter, diverse til knr    3100 
  3174 Uttak av virke fra ikke s rskilt lignet skog til knr   3100 
  3175 Uttak av egenprodusert varmeenergi til knr    3100 
  3179 Uttak av andre produkter til knr     3100 
318 3180 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg)   3100 
  3181 Bonus fra innkj¡pslag m.m.. (avgiftsfritt salg)   3100 
  3183 Returemballasje, tilbakebetaling av pant    3100 
 
32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRcDET 
320 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsomrndet     3200 
326 3260 Uttak av varer utenfor avgiftsomrndet     3200 
328 3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsomrndet  3200 
  3282 Returemballasje, retur av flergangspaller    3200 
  3285 Allmenningsrabatt       3200 
  3286 Allmenningstilskudd       3200 
 
34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON 
340 3400 Tilskudd vedr¡rende tilvirkede/solgte varer     3400 
341 3410 Tilskudd vedr¡rende planteproduksjonen     3400 
342 3420 Tilskudd vedr¡rende gr¡ntsektoren      3400 
343 3430 Tilskudd vedr¡rende f{rproduksjonen     3400 
344 3440 Tilskudd til avl¡ser       3400 
  3441 Tilskudd til avl¡ser, ferie og fritid     3400 
  3442 Tilskudd til avl¡ser, sykdom     3400 
345 3450 Tilskudd vedr¡rende husdyrproduksjonen     3400 
  3455 Driftstillegg melk      3400 
  3456 Driftstillegg ammeku      3400 
  3457 Tilskudd dyr pn utmarksbeite     3400 
346 3460 Tilskudd vedr¡rende milj¡      3400 
347 3470 Tilskudd vedr¡rende utbedring og vedlikehold    3400 
349 3490 Tilskudd, annet        3400 
  3499 Tilskudd, bunnfradrag (negativt)     3400 
 
36 LEIEINNTEKT 
360  Leieinntekt fast eiendom 
  3602 Leieinntekt bolighus      3600 
  3603 Leieinntekt driftsbygninger     3600 
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3604 Leieinntekt utleiehytter      3600 
  3605 Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsomrndet)   3600 
  3606 Leieinntekt jord, beite  (avgiftspliktig)    3600 
361 3610 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig)     3695 
362 3620 Leieinntekt husdyr       3695 
363  Leieinntekt utmark       3650 
  3631 Leieinntekt jakt       3650 
  3632 Leieinntekt fiske       3650 
  3635 Utbytte fra utmarkslag      3650 
364 3640 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri)     3695 
  3641 Leieinntekt, brukt traktor i s rskilt lignet skog   3695 
365 3650 Bortleie av rettigheter, avgiftsfrie      3695 
 
37 PROVISJONSINNTEKTER 
370 3700 Provisjonsinntekter       3700 
 
38 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSMIDLER, NEGATIV SALDO 
380 3800 3800 Gevinst ved avgang driftsmidler     3895 
389  3895 Negativ saldo, inntektsf¡ring fra     3895 
 
39 KAPITALINNTEKTER OG ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 
390 3900 Driftsrelaterte inntekter, andre (ikke kapitalinntekt)    3900 
  3901 Avlingsskadeerstatning og lignende (ikke kapitalinntekt)  3900 
  3902 Erstatning for tap av dyr (ikke kapitalinntekt)   3900 
  3903 Erstatning for andre tapte inntekter     3900 
  3905 Renter av kundefordringer     3900 
  3909 reavrunding ved fakturering     3900 
391 3910 Leieverdi egen bolig (vnningshus), kapitalinntekt    3600 
392 3920 Leieverdi knrbolig, kapitalinntekt      3600 
393  Leieinntekt bolighus, kapitalinntekt 
  3931 Leieinntekt andre bolighus     3600 
  3935 Leieinntekt vnningshus (utleie)     3600 
  3936 Leieinntekt knrbolig (utleie)     3600 
394 3940 Leieinntekt driftsbygninger, kapitalinntekt     3600 
395 3950 Leieinntekt maskiner o.l., kapitalinntekt     3695 
396 3960 Forpaktningsavgift og jordleie, kapitalinntekt    3600 
  3961 Forpaktningsavgift      3600 
  3962 Leieinntekt jord       3600 
397 3970 Festeinntekt, kapitalinntekt      3600 
398 3980 Reguleringsavgifter o.l., kapitalinntekt     3900 
399  Driftsrelatert kapitalinntekt som velges ikke f¡rt over G/T-konto 
  3991 Gev. ved salg av melkekvote dersom ikke f¡rt pn G/T-konto  8285 
  3992 Gev. ved salg av eiendeler i saldogr. h    8285 
  3993 Gev. ved salg ikke avskrivb. driftsm.    8285 
 3994 Gev. ved realisasjon av buskap ved opph¡r av driftsgrein  8285 
  3995 Ikke reinvest. gev. ved ufrivillig realisasjon    8099 
  3999 Inntektsf¡ring av negativ saldo ved opph¡r av n ring  3895 
 
 
KLASSE 4 VAREKOSTNAD 
 
40 FORBRUK AV INNKJPTE RcVARER 
400 4000 Kj¡p av snvarer        4005 
401 4010 Kj¡p av settepoteter  .     4005 
402 4020 Kj¡p av kraftf{r        4005 
403 4030 Kj¡p av strnf{r        4005 
404 4040 Kj¡p av f{r, annet       4005 
406 4060 Frakt, toll og spedisjon       4005 
407 4070 Innkj¡psprisreduksjon (rabatter o.l.)     4005 
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409  4090 Beh.endring av innkj¡pte snvarer     4005 
  4091 Beh.endring av innkj¡pte settepoteter    4295 
  4092 Beh.endring av innkj¡pt kraftf{r     4005 
4093 Beh.endring av innkj¡pt strnf{r     4005 
  4094 Beh.endring av innkj¡pt f{r, annet     4005 
 
41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING 
410 4100 Kj¡p av planter for produksjon i veksthus     4005 
411 4110 Kj¡p av planter for frilandsproduksjon     4005 
415 4150 Kj¡p av frukttr r       4005 
416 4160 Frakt, toll og spedisjon       4005 
417 4170 Innkj¡psprisreduksjon (rabatter o.l.)     4005 
419  Beh.endring av  varer under tilvirkning 
 4190 Beh.endring av planter for produksjon i veksthus    4295 
 4191 Beh.endring av planter for produksjon pn friland    4295 
 
42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKEDE VARER 
420 4200 Forbruk av egentilvirkede produkter     4295 
429 4290 Beh.endring av ferdig egentilvirkede planteprodukter   4295 
 
43 FORBRUK AV INNKJPTE VARER FOR VIDERESALG 
430 4300 Kj¡p av varer for videresalg (h¡y sats)     4005 
433 4330 Kj¡p av varer for videresalg (middels sats)     4005 
434 4340 Kj¡p av varer for videresalg (avgiftsfritt)     4005 
436 4360 Frakt, toll og spedisjon       4005 
437 4370 Innkj¡psprisreduksjon       4005 
439 4390 Beh.endring av innkj¡pte varer for videresalg    4005 
 
44 FORBRUK AV HJELPEMATERIELL 
441 4410 Kj¡p av plantevernmidler       4005 
442 4420 Kj¡p av medisin til dyr       4005 
443 4430 Kj¡p av forbruksmateriell i husdyrproduksjonen    4005 
444 4440 Kj¡p av emballasjemateriell      4005 
445 4450 Kj¡p av handelsgj¡dsel og kalk      4005 
  4451 Kj¡p av handelsgj¡dsel      4005 
  4457 Kj¡p av kalk       4005 
446 4460 Frakt, toll og spedisjon       4005 
447 4470 Innkj¡psprisreduksjon (rabatter o.l.)     4005 
448 4480 Kj¡p av konserveringsmidler      4005 
449  Beh.endring av hjelpemateriell 
  4491 Beh.endring av plantevernmidler     4005 
  4493 Beh.endring av forbruksmateriell i husdyrprod.   4005 
  4494 Beh.endring av emballasjemateriell    4005 
  4495 Beh.endring av handelsgj¡dsel og kalk    4005 
  4498 Beh.endring konserveringsmidler     4005 
 
45 FREMMEDYTELSE 
450 4500 Fremmedytelse og underentreprise      4500 
451 4510 Tjenester i f{rproduksjonen      4500 
  4511 M¡lleutgifter       4500 
  4512 Luting        4500 
  4513 Koking        4500 
  4519 Tjenester i f{rproduksjonen, diverse    4500 
452 4520 Veterin rtjenester       4500 
  4521 Veterin rtjenester      4500 
  4522 Inseminasjon, s davgift, springpenger    4500 
453 4530 Tjenester i husdyrproduksjonen      4500 
  4531 Husdyrkontroll       4500 
  4532 Frakt av beitedyr       4500 
  4533 Klipping av husdyr      4500 
  4539 Tjenester i husdyrproduksjonen, diverse    4500 
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454 4540 Tjenester i planteproduksjonen      4500 
  4541 Rensing/beising av snkorn     4500 
  4542 Fr¡kontroll/spirepr¡ver      4500 
   
4549  Tjenester i planteproduksjonen, diverse    4500 
455 4550 Maskinleie m/f¡rer       4500 
  4551 Rundballepressing      4500 
  4552 Skurtresking       4500 
  4553 Jordbearbeiding       4500 
  4559 Maskinleie m/f¡rer, diverse     4500 
456 4560 Tjenester, diverse       4500 
  4561 Jordanalyser       4500 
  4569 Tjenester, diverse      4500 
457 4570 Avl¡ser (ring)        4500 
458 4580 Landbruksvikar        4500 
 
46 KJP AV HUSDYR 
460 4600 Kj¡p av buskap        4005 
469 4690 Beh.endring, buskap       4295 
 
 
KLASSE 5 LNNSKOSTNAD 
 
50 LNN TIL ANSATTE 
500 5000 L¡nn til ansatte        5000 
501 5010 Feriepenger        5000 
502 5020 Sykepenger        5000 
509  Periodiseringskonto l¡nn 
  5091 Pnl¡pt, ikke utbetalt l¡nn      5000 
  5092 Pnl¡pte feriepenger av ikke utbetalt l¡nn    5000 
  5099 L¡nnsposteringer, andre      5000 
 
51 LNN TIL ANSATTE 
 
52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD 
520 5200 Fri bil         5000 
521 5219 Fri telefon        5000 
522 5220 Fri avis         5000 
523 5230 Fri kost og losji        5000 
524 5240 Rentefordel        5000 
525 5250 Fri forsikring        5000 
526 5260 Fri str¡m        5000 
527 5270 Fri brensel        5000 
528 5280 Fordel i arbeidsforhold, annen      5000 
529 5290 Motkonto for kontokodegruppe 52      5000 
 
53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJRELSE, ANNEN 
539 5390 Oppgavepliktig godtgj¡relse, annen     5300 
 
54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD 
540 5400 Arbeidsgiveravgift       5400 
541 5410 Arbeidsgiveravgift av pnl¡pte feriepenger     5400 
 
55 KOSTNADSGODTGJRELSE, ANNEN 
550 5500 Kostnadsgodtgj¡relse, annen      5300 
 
56 ARBEIDSGODTGJRELSE TIL EIERE O.L. 
560 5600 Arbeidsgodtgj¡relse til eiere i ANS/DA  .   5600 
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57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDR. ARBEIDSKRAFT 
570 5700 L rling-/praktikanttilskudd      5000 
572 5720 L¡nnstilskudd, annet       5000 
 
58 OFFENTLIG REFUSJON VEDR. ARBEIDSKRAFT 
580 5800 Refusjon av sykepenger       5000 
582 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift      5000 
583 5830 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak      5000 
589 5890 Refusjon, annen        5000 
 
59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN 
590 5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget      5900 
592 5920 Yrkesskadeforsikring, ansatte      5900 
593 5930 Forsikring, annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig    5900 
599 5990 Personalkostnad, annen       5900 
 
 
KLASSE 6 AVSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTNAD 
 
60 AVSKRIVNING, NEDSKRIVNING OG KOSTNADSFORDELING 
600 6000 Avskrivning pn bygninger og annen fast eiendom    6000 
601  Avskrivning pn transportmidler, maskiner og inventar 
  6011 Avskrivning pn transportmidler     6000 
  6015 Avskrivning pn maskiner      6000 
  6017 Avskrivning pn inventar      6000 
609  Kostnadsfordeling og nedskrivning 
  6091 Bakkeplanering (kostnadsfordeling)    6000 
  6092 Frukttr r (nedskrivning)      6000 
  6099 Annen kostnadsfordeling      6000 
 
61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRRENDE SALG 
610 6100 Frakt- og transportkostn. og forsikring ved vareforsendelse   6100 
611 6110 Toll- og  spedisjonskostn. ved vareforsendelse    6100 
619 6190 Frakt- og transportkostn. ved annet salg     6100 
 
62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDR. PRODUKSJON 
620 6200 Elektrisitet vedr. produksjon      6200 
621 6210 Gass vedr. produksjon       6200 
622 6220 Fyringsolje vedr. produksjon      6200 
624 6240 Ved vedr. produksjon       6200 
625 6250 Drivstoff vedr. produksjon      6200 
 6259 Beh.endring av drivstoff vedr. produksjon     6200 
626 6260 Vannavgift  vedr. produksjon      6200 
  6261 Vannavgift vedr. produksjon     6200 
  6262 Vann til overflatevanning vedr. produksjon, kj¡p av   6200 
629 6290 Brensel, annet vedr. produksjon      6200 
 
63 KOSTNAD LOKALER 
630 6300 Leie av lokaler/bygninger       6300 
632 6320 Renovasjon, vann, avl¡p o.l., lokaler     6395 
634 6340 Lys, varme, lokaler       6340 
636 6360 Renhold, lokaler        6395 
639 6390 Kostnad lokaler, annen       6395 
 
64 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER, FORPAKTNINGSAVGIFT 
640 6400 Leie av maskiner uten f¡rer      6400 
  6401 Leie av traktor       6400 
  6402 Leie av skurtresker      6400 
  6403 Leie av hest       6400 
  6404 Leie av andre redskap/maskiner     6400 
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641 6410 Leie av inventar        6400 
642 6420 Leie av datasystemer       6400 
643 6430 Leie av kontormaskiner       6400 
644 6440 Leie av bil        6400 
6441 Leie av bil (avgiftspliktig)      6400 
  6442 Leie av bil (avgiftsfritt)      6400 
645 6450 Brukt traktor m.m. fra annen egen n ring     6400 
  6451 Brukt traktor fra eget skogbruk     6400 
  6452 Brukt hest fra eget skogbruk     6400 
  6453 Brukt n ringsbil fra eget skogbruk     6400 
646 6460 Leie av veirett (nrsavgift, bompenger etc.)     6400 
647 6470 Leie av jord, beite, forpaktningsavgift     6400 
  6471 Forpaktningsavgift (avgiftspliktig)     6400 
  6472 Leie av jord og forpaktningsavgift (avgiftsfri)   6400 
648 6480 Leie av dyr        6400 
649 6490 Festeavgift og andre leiekostnader      6400 
 
65 VERKTY, INVENTAR, REKVISITA M-M. 
650 6500 Motordrevet verkt¡y       6500 
651 6510 Hnndverkt¡y        6500 
652 6520 Redskap under aktiveringsgrensen      6500 
654 6540 Inventar         6500 
  6541 Inventar, driftsbygninger      6500 
  6545 Inventar, kontor       6500 
655 6550 Driftsmateriale, annet       6500 
656 6560 Rekvisita        6500 
  6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m.     6500 
  6562 Rekvisita, planteproduksjon     6500 
  6563 Rekvisita, husdyrproduksjon     6500 
  6569 Rekvisita, annet       6500 
657 6570 Arbeidskl r og verneutstyr      6500 
  6571 Arbeidskl r       6500 
  6572 Verneutstyr       6500 
 
66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
660 6600 Vedlikehold av driftsbygninger og anlegg 
  6601 Vedlikehold av driftsbygninger     6600 
  6602 Vedlikehold av driftsbygn. brukt allmenningsvirke   6600 
  6603 Vedlikehold av vannanlegg     6695 
  6604 Vedlikehold av gjerder      6695 
  6609 Beh.endring bygn.matr. til driftsbygn. og anlegg   6600 
662 6620 Vedlikehold av utstyr       6695 
  6621 Vedlikehold av traktor      6695 
  6622 Vedlikehold av skurtresker     6695 
  6629 Vedlikehold av andre maskiner o.l.     6695 
664 6640 Vedlikehold av teknisk utstyr i driftsbygninger    6695 
665 6650 Vedlikehold av jordbrukseiendom 
  6651 Vedlikehold av jord og veier     6695 
  6652 Nydyrking, materiell og arbeid     6695 
  6653 Vedlikehold og nyanlegg av gr¡fter    6695 
  6659 Beh.endring gr¡ftemateriell     6695 
666 6660 Vedlikehold av bolighus       6600 
  6661 Vedlikehold av utleiehytter     6600 
  6662 Vedlikehold av andre bolighus     6600 
  6669 Beh.endring bygn.matr. til andre boliger    6600 
667  Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold 
  6671 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av driftsbygning  6600 
  6672 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av bolighus   6600 
  6679 Uttatt virke fra egen skog til annet vedlikehold   6695 
669 6690 Vedlikehold, annet       6695 
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67 FREMMEDE TJENESTER 
670 6700 Revisjons- og regnskapshonorar      6700 
  6701 Revisjonshonorar      6700 
  6705 Regnskapshonorar      6700 
 
672 6720 Honorar for ¡konomisk og juridisk bistand     6700 
  6721 Honorar for ¡konomisk rndgivning     6700 
  6722 Honorar for juridisk bistand     6700 
679 6790 Fremmed tjeneste, annen       6700 
 
68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O L 
680 6800 Kontorrekvisita        6995 
681 6810 Edb-kostnad        6995 
682 6820 Trykksaker        6995 
684 6840 Aviser, tidsskrifter, b¡ker o.l.      6995 
  6841 Faglitteratur, hnndb¡ker      6995 
  6842 Fagtidsskrifter       6995 
  6843 Aviser        6995 
686 6860 M¡ter, kurs, oppdatering o.l.      6995 
689 6890 Kontorkostnad, annen       6995 
 
69 TELEFON, PORTO O L 
690 6900 Telefon m.m.        6995 
694 6940 Porto         6995 
 
 
KLASSE 7 ANNEN DRIFTSKOSTNADER 
 
70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER 
700 7000 Drivstoff til n ringsbil       7000 
  7001 Drivstoff til personbil      7000 
  7003 Drivstoff til varebil      7000 
  7005 Drivstoff til lastebil      7000 
  7009 Beh.endring av drivstoff til n ringsbil    7000 
702 7020 Vedlikehold, olje og rekvisita til n ringsbil     7020 
  7021 Vedlikehold m.m. av personbil     7020 
  7023 Vedlikehold m.m. av varebil     7020 
  7025 Vedlikehold m.m. av lastebil     7020 
704 7040 Forsikring og nrsavgift, n ringsbil      7040 
  7041 Forsikring og nrsavgift, personbil     7040 
  7043 Forsikring og nrsavgift varebil     7040 
  7045 Forsikring og nrsavgift lastebil     7040 
708 7080 Bruk av privat bil i n ring      7080 
709 7090 Transportmidler, annen kostnad      7020 
  7099 Privat bruk av n ringsbil (inntektsf¡res)    7099 
 
71 KOSTNAD OG GODTGJRELSE FOR REISE, DIETT, BIL O.L. 
710 7100 Bilgodtgj¡relse, oppgavepliktig      7155 
713 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig      7155 
714 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig      7165 
715 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig      7155 
716 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig      7165 
719 7190 Kostnadsgodtgj¡relse, annen      7165 
 
72 PROVISJONSKOSTNAD 
 
73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENTASJONSKOSTNAD 
730 7300 Salgskostnad        7330 
732 7320 Reklamekostnad        7330 
735 7350 Representasjon, fradragsberettiget      7350 
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74 KONTINGENT OG GAVE 
740  Kontingent, fradragsberettiget 
  7401 Kontingent, fradragsberettiget, avgiftspliktig   7495 
  7402 Kontingent, fradragsberettiget, avgiftsfri    7495 
 
742 7420 Gave, fradragsberettiget       7495 
 
75 FORSIKRINGSPREMIE 
750 7500 Forsikringspremie drifta       7500 
  7501 Forsikringspremie bygninger og driftsl¡s¡re   7500 
  7502 Forsikringspremie husdyr      7500 
  7509 Forsikringspremie annet til drifta     7500 
 
77 KOSTNAD, ANNEN 
770 7700 Avgift til omsetningsrndet       7700 
774 7740 redifferanser        7700 
775 7750 Eiendomsskatt        7700 
777 7770 Bank- og kortgebyr       7700 
779  Kostnad, annen 
  7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftspliktig)   7700 
  7792 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftsfri)   7700 
  7795 Gevinst ved real. av hel buskap ved opph¡r av driftsgrein   7700 
 
78 TAP O.L. 
782 7820 Innkommet pn tidligere nedskrevne fordringer    7895 
783 7830 Konstaterte tap pn fordringer          0320/7895 
  7831 Endring i avsetning tap pn fordringer    7897 
 
79 KAPITALKOSTNAD 
790 7900 Vnningshus, kapitalkostnad 
  7901 Vedlikehold og reparasjoner, vnningshus, kapitalkostnad  6600 
  7902 Forsikringspremie vnningshus, kapitalkostnad    7500 
  7903 Renovasjon, vann, avl¡p o l vnningshus, kapitalkostnad  6395 
  7904 Adm. kostn. m.m., vnningshus, kapitalkostnad   7700 
  7905 Uttatt virke fra egen skog, vnningshus, kapitalkostnad  6600 
  7906 Beh.endring, bygn.matr, vnningshys    6600 
791 7910 Knrbolig, kapitalkostnad 
  7911 Vedlikehold og reparasjoner, knrbolig, kapitalkostnad  6600 
  7912 Forsikringspremie knrbolig, kapitalkostnad    7500 
  7913 Renovasjon, vann, avl¡p o l knrbolig, kapitalkostnad   6395 
  7914 Adm.kostn. m.m., knrbolig, kapitalkostnad    7700 
  7915 Uttatt virke fra egen skog knrbolig, kapitalkostnad   6600 
  7916 Beh.endring, bygn.matr., knrbolig     6600 
792 7920 Bolighus, andre, kapitalkostnad 
  7921 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus andre, kapitalkostnad  6600 
  7922 Forsikringspremie bolighus andre, kapitalkostnad   7500 
  7923 Renovasjon, vann, avl¡p o.l. andre bolighus, kapitalkostnad  6395 
  7924 Adm.kostn m.m., andre bolighus, kapitalkostn,   7700 
  7925 Uttatt virke fra egen skog bolighus andre, kapitalkostnad  6600 
  7926 Beh.endring, bygn,matr. andre bolighus    6600 
793 7930 Driftsbygninger, kapitalkostnad 
  7931 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger, kapitalkostnad  6600 
  7932 Forsikringspremie driftsbygninger, kapitalkostnad   7500 
  7934 Adm.kostn m.m., driftsbygninger, kapitalkostn,   7700 
  7933 Renovasjon, vann, avl¡p o.l. driftsbygning, kapitalkostnad  6395 
  7935 Uttatt virke fra egen skog driftsbygninger, kapitalkostnad  6600 
  7936 Beh.endring, bygn,matr. driftsbygninger    6600 
794 7940 Utleieobjekt, annet, kapitalkostnad 
  7941 Vedlikehold av bortleide bygninger    6600 
  7942 Vedlikehold av utleid jord (gr¡fter m.m.)    6695 
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799 7990 Kapitalkostnad, annen 
  7995 Avskrivning pn bortleide driftsmidler (kapitalkostnad)  6000 
 
 
KLASSE 8 FINANSINNTEKTER OG ±KOSTNADER, cRSRESULTAT 
 
80 FINANSINNTEKT 
806 8060 Valutagevinst (agio)       8060 
807  Finansinntekt, annen 
  8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i n ring   8095 
  8079 Finansinntekt, annen      8099 
 
81 FINANSKOSTNAD 
816 8160 Valutatap (disagio)       8160 
817  Finanskostnad, annen 
  8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler i n ring   8195 
  8179 Finanskostnad, annen      8199 
818 8180 Knrytelser, uspesifisert        8199 
  8181 Knrytelser, leieverdi knrbolig     8199 
  8182 Knrytelser, uttak av naturalia, jordbruk    8199 
  8183 Knrytelser, uttak av naturalia, skogbruk    8199 
  8184 Knrytelser, fri str¡m og kontantknr     8199 
 
82 OVERFRING FRA GEVINST- OG TAPSKONTO 
828  Overf¡ringer fra gevinst- og tapskonto 
  8285 Inntektsf¡ring fra positiv gevinst- og tapskonto   8285 
  8286 Fradragsf¡ring fra negativ gevinst- og tapskonto   8286 
 
88 cRSRESULTAT 
880 8800 crsresultat, jordbruk 
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           Postnr. 
           n.oppg 
KLASSE 1 EIENDELER 
 
11 BYGNINGER, SKOG  OG ANNEN FAST EIENDOM 
110 1100 Bygninger, saldogruppe h       1115 
111 1110 Bygninger, saldogruppe h       1115 
112 1220 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe h     1115 
  1125 Bygninger med avskrivningstid  20 nr, saldogruppe h  1115 
113 1130 Anlegg under oppf¡ring       1130 
  1131 Anlegg under oppf¡ring      1130 
  1139 Anlegg under oppf¡ring      1130 
114  Skog- og jordbrukseiendom 
  1141 Jordbrukseiendom      1140 
  1145 Skog og grunn       1140 
115 1150 Tomter og andre grunnarealer      1150 
116 1160 Bolighus, ikke avskrivbare      1160 
  1165 Knrbolig       1160 
  1167 Utleiehytter (utleid pn nremnl o.l.)     1160 
  1169 Bolighus, andre       1160 
117 1170 Bolighus: ikke avskrivbare (pngnende nybygg, til- og ombygging)  1130 
  1175 Knrbolig (pngnende nybygg, til- og ombygging)   1130 
  1177 Utleiehytter (pngnende nybygg, til- og ombygging)   1130 
  1179 Bolighus, andre (pngnende nybygg, til- og ombygging)  1130 
119  Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet 
  1195 Skogsveier anlagt f¡r 1983     1295 
 
12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER 
120 1200 Maskiner og redskap (saldogruppe d)     1205 
  1201 Traktorer       1205 
  1203 Gravemaskiner       1205 
  1209 Maskiner og redskaper, andre     1205 
121 1210 Maskiner og anlegg under arbeid      1130 
123 1230 Varebiler og lastebiler (saldogruppe c)     1239 
  1235 Varebiler, nye       1239 
  1236 Varebiler, brukte       1239 
  1237 Lastebiler, nye       1239 
  1238 Lastebiler, brukte      1239 
124 1240 Transportmidler andre (saldogruppe d)     1205 
  1241 Personbiler       1205 
  1243 Sn¡scootere       1205 
  1244 Bnter        1205 
  1249 Transportmidler, andre      1205 
125 1250 Inventar (kontorinventar) (saldogruppe d)     1205 
126  Fast bygningsinv. med annen avskriv.tid enn bygningen (saldogr. d) 
  1261 Fast bygningsinventar, eget bygg     1205 
127 1270 Verkt¡y o.l. (levetid ! 3 nr, kostpris  kr 15 000), (saldogruppe d)  1205 
128 1280 Kontormaskiner  (saldogruppe a)      1280 
129  Driftsmidler utenom saldosystemet 
  1291 Verkt¡y o.l. som kostn.ford. (levetid  3 nr, kostpris ! kr 15000) 1295 
  1295 Skogbruksplaner (driftsplaner)     1295 
  1299 Negativ gevinst- og tapskonto     1299 
 
14 LAGERBEHOLDNING 
140  Lagerbeholdning av innkj¡pte rnvarer 
  1400 Lagerbeholdning av innkj¡pte snvarer       0110/1495 
  1401 Lagerbeholdning av innkj¡pte skogsplanter       0110/1495 
  1409 Lagerbeholdning av andre innkj¡pte rnvarer       0110/1495 
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141  Lagerbeholdning av innkj¡pt hjelpemateriell 
  1411 Lagerbeholdning av plantevernmidler       0110/1495 
  1414 Lagerbeholdning av emballasjemateriell       0110/1495 
  1415 Lagerbeholdning av handelsgj¡dsel        0110/1495 
  1416 Lagerbeholdning av kalk          0110/1495 
  1419 Lagerbeholdning av annet innkj¡pt hjelpemateriell       0110/1495 
142 1420 Lagerbeholdning av varer under tilvirkning         0120/1495 
143  Lagerbeholdning av bygnings- og gr¡ftemateriell 
  1431 Lagerbeholdning av bygningsmateriell        0120/1495 
  1432 Lagerbeholdning av gr¡ftemateriell        0120/1495 
144  Lagerbeholdning av ferdige egentilvirkede varer for salg 
  1441 Lagerbeholdning av bartrevirke         0130/1495 
  1442 Lagerbeholdning av lauvtrevirke         0130/1495 
  1443 Lagerbeholdning av ved til brensel (salg)        0130/1495 
  1444 Lagerbeholdning av ved til privat bruk        0130/1495 
  1448 Lagerbeholdning av andre egenproduserte varer       0130/1495 
145  Lagerbeholdning av hester 
  1458 Lagerbeholdning av hester         0150/1495 
146 1460 Lagerbeholdning av innkj¡pte varer for videresalg        0140/1495 
147 1470 Lagerbeholdning av drivstoff og brensel         0110/1495 
  1471 Lagerbeholdning av drivstoff og fyringsolje        0110/1495 
  1472 Lagerbeholdning av annet innkj¡pt brensel        0110/1495 
 
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER 
150 1500 Kundefordringer            0310/1500 
158  Avsetning tap pn fordringer 
  1581 Avsetning tap pn kundefordringer         0320/1500 
  1585 Avsetning tap pn andre fordringer     1599 
159 1590 Skogavgiftskonto  (ikke skatteplikt. formue, motkonto 1599) 
  1599 Skogavgift (motkonto 1590) 
 
 
KLASSE 2 GJELD 
 
20 EGENKAPITAL 
205  Egenkapitalkorreksjoner vedr¡rende skattefri del av skogavgift 
2054 Skogavgift, skattefri del      2054 
  2055 Skogavgift, tilbakef¡ring av tidligere skattefri del   2059 
209  Skattekreditt 
  2095 Negativ saldo       2095 
  2096 Positiv gevinst- og tapskonto     2096 
  2097 Betinget avsatt gevinst (skatteloven  14-70 og 14-71)  2097 
  2098 Naturkatastrofe, inntektsfordeling     2097 
 
24 LEVERANDRGJELD 
240 2400 Leverand¡rgjeld        2400 
  2408 Leverand¡rgjeld (fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget)  2400 
  2409 Motkonto til 2408 Leverand¡rgjeld    2400 
 
27 MERVERDIAVGIFT 
270  Utgnende merverdiavgift 
  2701 Utg. mva, h¡y sats      2740 
  2702 Utg. mva kj¡p av tjenester fra utlandet    2740 
  2703 Utg. mva, middels sats      2740 
  2705 Utg. mva, lav sats      2740 
271  Inngnende merverdiavgift 
  2711 Inng. mva, h¡y sats      2740 
  2712 Inng. mva kj¡p av tjenester fra utlandet    2740 
  2713 Inng. mva, middels sats      2740 
  2715 Inng. mva, lav sats      2740 
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29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE 
290 2900 Forskudd fra kunder       2900 
 
 
KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER 
 
30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG 
300 3000 Salgsinntekt, spesialt¡mmer, (avgiftspliktig)    3000 
  3001 Gran, spesialt¡mmer      3000 
  3002 Furu, spesialt¡mmer      3000 
  3003 Lauv, spesialt¡mmer      3000 
301 3010 Salgsinntekt, skurt¡mmer, (avgiftspliktig)     3000 
  3011 Gran, skurt¡mmer      3000 
  3012 Furu, skurt¡mmer      3000 
  3013 Lauv, skurt¡mmer      3000 
302 3020 Salgsinntekt, sams virke, (avgiftspliktig)     3000 
  3021 Gran, sams virke       3000 
  3022 Furu, sams virke       3000 
  3023 Lauv, sams virke       3000 
303 3030 Salgsinntekt, massevirke (avgiftspliktig)     3000 
  3031 Gran, massevirke       3000 
  3032 Furu, massevirke       3000 
  3033 Lauv, massevirke      3000 
304 3040 Salgsinntekt, ved for salg (avgiftspliktig)     3000 
  3041 Gran, ved for salg      3000 
  3042 Furu, ved for salg      3000 
  3043 Lauv, ved for salg      3000 
305 3050 Etterbetaling og lignende skogsvirke m.m.     3000 
306 3060 Uttak av varer til egen foredling o.l. (avgiftspliktig)    3000 
  3061 Gran, uttak til egen foredling     3000 
  3062 Furu, uttak til egen foredling     3000 
  3063 Lauv, uttak til egen foredling     3000 
 3069 Uttak av andre varer       3000 
307 3070 Rotsalg (avgiftspliktig)       3000 
  3071 Gran, rotsalg       3000 
  3072 Furu, rotsalg       3000 
  3073 Lauv, rotsalg       3000 
308 3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftspliktig salg)   3000 
  3081 Rabatt og a, salgsinnt.red. (avgiftspl. salg) (h¡y mva.sats)  3000 
  3082 Rabatt og a. salgsint.red. (avgiftspl. salg) (middels mva.sats)  3000 
309  Salgsinntekt, annen (avgiftspliktig) 
  3091 Kj¡reinntekt       3000 
  3092 Salg av ikke aktiverte driftsmidler     3000 
  3093 Grus og sand       3000 
  3094 Juletr r, pyntegr¡nt, kongler m.m.     3000 
  3095 Salgsinntekt mat (middels mva.-sats)    3000 
  3096 Salgsinntekt mat (h¡y mva.-sats)     3000 
  3099 Andre avgiftspliktige inntekter     3000 
 
31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI innenfor avgiftsomrndet 
310  3100 Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt)    3100 
  3101 Kj¡reinntekter (avgiftsfrie)     3100 
315  Uttak av skogsvirke til eget jordbruk (avgiftsfritt) 
  3151 Uttak av skogsvirke til vnningshus     3100 
  3152 Uttak av skogsvirke til knrbolig     3100 
  3153 Uttak av skogsvirke til andre bolighus    3100 
  3154 Uttak av skogsvirke til driftsbygning    3100 
  3155 Uttak av staur o. l.      3100 
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316  Uttak av varer til privat bruk (avgiftsfritt) 
  3161 Uttak av ved til privat bruk     3100 
  3165 Uttak av egenprodusert varmeenergi til privat bruk (avgiftsfritt) 3100 
  3167 Uttak av jakt til privat bruk      3650 
  3168 Uttak av fiske til privat bruk     3650 
3169 Uttak av andre produkter til privat bruk    3100 
317 3170 Uttak av varer til knr (avgiftsfritt)      3100 
  3171 Uttak av ved til knr      3100 
  3175 Uttak av egenprodusert varmeenergi til knr    3100 
  3179 Uttak av andre produkter til knr     3100 
318 3180 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg)   3100 
  3181 Bonus fra innkj¡pslag m.m. (avgiftsfritt salg)   3100 
  3183 Returemballasje, tilbakebetaling av pant    3100 
 
32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRcDET 
320 3200 Salgsinntekt utenfor avgiftsomrndet     3200 
326 3260 Uttak av varer utenfor avgiftsomrndet     3200 
328 3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsomrndet  3200 
  3282 Returemballasje, retur av flergangspaller    3200 
 
34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON 
341 3410 Tilskudd innbet. pn skogavgiftskto. Inv. m/skattefordel   3400 
 3415  Tilskudd innbet. pn skogavgiftskto. Inv. m/skattefordel   3400 
342 3420 Tilskudd innbet. pn skogavgiftskto. vedr. formnl med skatteford. tidli. nr 3400 
343 3430 Tilskudd som ikke skal inn pn skogavgiftskontoen    3400 
 
36 LEIEINNTEKT 
360  Leieinntekt fast eiendom 
  3602 Leieinntekt bolighus      3600 
  3603 Leieinntekt driftsbygninger     3600 
  3604 Leieinntekt utleiehytter, skogshusv r    3600 
  3605 Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsomrndet)   3600 
  3606  Leieinntekt jord, beite (avgiftspliktig)    3600 
361 3610 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig)     3695 
363 3630 Leieinntekt, utmark       3650 
  3631 Leieinntekt, jakt       3650 
  3632 Leieinntekt, fiske       3650 
  3635 Utbytte fra utmarkslag      3650 
364 3640 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri)     3695 
  3641 Leieinntekt, brukt traktor i jordbruket    3695 
365 3650 Bortleie av rettigheter (avgiftsfri)      3695 
 
37 PROVISJONSINNTEKTER 
370 3700 Provisjonsinntekter       3700 
 
38 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSMIDLER, NEGATIV SALDO  
380 3800 3800 Gevinst ved avgang driftsmidler     3895 
389  3895 Negativ saldo, inntektsf¡ring fra     3895 
 
39 KAPITALINNTEKTER OG ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 
 SKOGAVGIFTSMIDLER M.M. UTBETALT FRA SKOGAVGIFTSKONTO 
 
390 3900 Driftsrelaterte inntekter, andre (ikke kapitalinntekt)    3900 
  3903 Erstatning for diverse tapte inntekter    3900 
  3905 Renter av kundefordringer     3900 
  3909 reavrunding ved fakturering     3900 
391  Skogavgiftsmidler frigitt 
  3911 Skogavgiftsmidler frigitt til formnl med skattefordel   3900 
  3912 Skogavgiftsmidler frigitt til formnl uten skattefordel   3900 
  3913 Skogavgiftsmidler, skattefri del (f¡res til debet)   3900 
  3914 Skogavgiftsmidler, tilbakef¡ring av tidl. skattefri del   3900 
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392 3920 Leieverdi knrbolig, kapitalinntekt      3600 
393 3930 Leieinntekt andre bolighus, kapitalinntekt     3600 
394 3940 Leieinntekt driftsbygninger, kapitalinntekt     3600 
395 3950 Leieinntekt maskiner og lignende, kapitalinntekt    3695 
396 3960 Forpaktningsavgift og jordleie, kapitalinntekt    3600 
3961 Forpaktningsavgift      3600 
  3962 Leieinntekt jord       3600 
397 3970 Festeinntekt, kapitalinntekt      3600 
398 3980 Reguleringsavgifter og lignende, kapitalinntekt    3900 
399  Driftsrelatert kapitalinntekt som velges ikke f¡rt over G/T-konto 
  3992 Gev. ved salg av eiendeler i saldogr. h    8285 
  3993 Gev. ved salg ikke avskrivb. driftsm.    8285 
  3995 Ikke reinvest. gev. ved ufrivillig realisasjon    8099 
  3996 Naturkatastrofe, nr/tidl. nrs inntekt     3900 
  3999 Inntektsf¡ring av negativ saldo ved opph¡r av n ring  3895 
 
 
KLASSE 4 VAREKOSTNAD 
 
40 FORBRUK AV RcVARER  
400 4000 Kj¡p av skogsfr¡        4005 
401 4010 Kj¡p av skogsplanter       4005 
406 4060 Frakt, toll og spedisjon       4005 
407 4070 Innkj¡psprisreduksjon (rabatter og lignende)    4005 
409  4090 Beh.endring av skogsfr¡      4005 
  4091 Beh.endring av skogsplanter o l     4005 
 
41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING 
 
42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKEDE VARER 
420 4200 Forbruk av egentilvirkede produkter     4295 
429  Beh.endring av avvirket skogsvirke 
  4291 Beh.endring av bartrevirke     4295 
  4292 Beh.endring av lauvtrevirke     4295 
  4293 Beh.endring av ved til brensel (salg)    4295 
  4294 Beh.endring av ved til privat bruk     4295 
  4298 Beh.endring av andre egenproduserte varer    4295 
 
43 FORBRUK AV INNKJPTE VARER FOR VIDERESALG 
430 4300 Kj¡p av varer for videresalg (h¡y sats)     4005 
433 4330 Kj¡p av varer for videresalg (middels sats)     4005 
434 4340 Kj¡p av varer for videresalg (avgiftsfritt)     4005 
436 4360 Frakt, toll og spedisjon       4005 
437 4370 Innkj¡psprisreduksjon       4005 
439 4390 Beh.endring av innkj¡pte varer for videresalg    4005 
 
44 FORBRUK AV HJELPEMATERIELL 
441 4410 Kj¡p av plantevernmidler       4005 
444 4440 Kj¡p av emballasjemateriell      4005 
445 4450 Kj¡p av handelsgj¡dsel og kalk      4005 
  4451 Kj¡p av handelsgj¡dsel      4005 
  4457 Kj¡p av kalk       4005 
446 4460 Frakt, toll og spedisjon       4005 
447 4470 Innkj¡psprisreduksjon (rabatter o.l.)     4005 
449  Beh.endring av hjelpemateriell 
  4491 Beh.endring av plantevernmidler     4005 
  4494 Beh.endring av emballasjemateriell    4005 
  4495 Beh.endring av handelsgj¡dsel og kalk    4005 
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45 FREMMEDYTELSE 
450 4500 Fremmedytelse og underentreprise      4500 
  4501 Trukne driftsutgifter ved rotsalg     4500 
451 4510 Avvirkning, kj¡p av tjeneste      4500 
452 4520 Skogkultur, kj¡p av tjeneste      4500 
453 4530 Veivedlikehold, kj¡p av tjenester      4500 
 
455 4550 Maskinleie m/f¡rer       4500 
  4551 Virkestransport       4500 
  4552 Markberedning       4500 
  4553 Gr¡fting        4500 
  4559 Maskinleie m/f¡rer, diverse     4500 
456 4560 Tjenester: diverse       4500 
457 4570 Skogring        4500 
 
 
46 KJP AV HEST 
468 4680 Kj¡p av hest        4005 
469  Beh.endring, hest 
  4698 Beh.endring, hest      4295 
 
 
KLASSE 5: LNNSKOSTNAD 
 
50 LNN TIL ANSATTE 
500 5000 L¡nn til ansatte        5000 
501 5010 Feriepenger        5000 
502 5020 Sykepenger        5000 
509  Periodiseringskonto l¡nn 
  5091 Pnl¡pt, ikke utbetalt l¡nn      5000 
  5092 Pnl¡pt feriepenger av ikke utbetalt l¡nn    5000 
  5099 L¡nnsposteringer, andre      5000 
 
51 LNN TIL ANSATTE 
 
52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD 
520 5200 Fri bil         5000 
521 5219 Fri telefon        5000 
522 5220 Fri avis         5000 
523 5230 Fri kost og losji        5000 
524 5240 Rentefordel        5000 
525 5250 Fri forsikring        5000 
526 5260 Fri str¡m        5000 
527 5270 Fri brensel        5000 
528 5280 Fordel i arbeidsforhold, annen      5000 
529 5290 Motkonto for kontokodegruppe 52      5000 
 
53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJRELSE, ANNEN 
539 5390 Oppgavepliktig godtgj¡relse, annen     5300 
 
54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD 
540 5400 Arbeidsgiveravgift       5400 
541 5410 Arbeidsgiveravgift av pnl¡pte feriepenger     5400 
 
55 KOSTNADSGODTGJRELSE, ANNEN 
550 5500 Kostnadsgodtgj¡relse, annen      5300 
551 5510 Motorsaggodtgj¡relse       5300 
 
56 ARBEIDSGODTGJRELSE TIL EIERE O.L. 
560 5600 Arbeidsgodtgj¡relse til eiere i ANS/DA     5600 
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57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDR. ARBEIDSKRAFT 
570 5700 L rling-/ praktikanttilskudd      5000 
572 5720 L¡nnstilskudd, annet       5000 
 
58 OFFENTLIG REFUSJON VEDR. ARBEIDSKRAFT 
580 5800 Refusjon av sykepenger       5000 
 
582 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift      5000 
583 5830 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak      5000 
589 5890 Refusjon, annen        5000 
 
59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN 
590 5900 Gave til ansatte (fradragsberettiget)     5900 
592 5920 Yrkesskadeforsikring for ansatte      5900 
593 5930 Forsikring, annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig    5900 
599 5990 Personalkostnad, annen       5900 
 
 
KLASSE 6 AVSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTNAD 
 
60 AVSKRIVNING, NEDSKRIVNING OG KOSTNADSFORDELING 
600 6000 Avskrivning pn bygninger og annen fast eiendom    6000 
601  Avskrivning pn transportmidler, maskiner og inventar 
  6011 Avskrivning pn transportmidler     6000 
  6015 Avskrivning pn maskiner      6000 
  6017 Avskrivning pn inventar      6000 
609  Line r avskrivning, kostnadsfordeling og nedskrivning 
  6095 Skogsveier bygd f¡r 1983 (line r avskrivning)   6000 
  6096 Skogbruksplaner (kostnadsfordeling)    6000 
  6099 Annen kostnadsfordeling      6000 
 
61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRRENDE SALG 
610 6100 Frakt- og transportkostn. og forsikring ved vareforsendelse   6100 
611 6110 Toll- og  spedisjonskostn. ved vareforsendelse    6100 
619 6190 Frakt- og transportkostn. ved annet salg     6100 
 
62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDR. PRODUKSJON 
620 6200 Elektrisitet vedr. produksjon      6200 
621 6210 Gass vedr. produksjon       6200 
622 6220 Fyringsolje vedr. produksjon      6200 
624 6240 Ved vedr. produksjon       6200 
625 6250 Drivstoff vedr. produksjon      6200 
 6259 Beh.endring av drivstoff vedr. produksjon     6200 
626 6260 Vann vedr. produksjon       6200 
629 6290 Brensel, annet vedr. produksjon      6200 
 
63 KOSTNAD LOKALER 
630 6300 Leie av lokaler/bygninger       6300 
632 6320 Renovasjon, vann, avl¡p o.l., lokaler     6395 
634 6340 Lys, varme, lokaler       6340 
636 6360 Renhold, lokaler        6395 
639 6390 Kostnad lokaler, annen       6395 
 
64 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER, FORPAKTNINGSAVGIFT 
640 6400 Leie av maskiner uten f¡rer      6400 
  6401 Leie av traktor       6400 
  6403 Leie av hest       6400 
  6404 Leie av andre redskap/maskiner     6400 
641 6410 Leie av inventar        6400 
642 6420 Leie av datasystemer       6400 
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643 6430 Leie av kontormaskiner       6400 
644 6440 Leie av bil        6400 
  6441 Leie av bil (avgiftspliktig)      6400 
  6442 Leie av bil (avgiftsfritt)      6400 
645  Brukt traktor m.m. fra annen egen n ring 
  6451 Brukt traktor fra eget jordbruk     6400 
  6452 Brukt hest fra eget jordbruk     6400 
  6453 Brukt n ringsbil fra eget jordbruk     6400 
646 6460 Leie av veirett (nrsavgift, bompenger etc.)     6400 
649 6490 Festeavgift og andre leiekostnader      6400 
 
65 VERKTY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALE 
650 6500 Motordrevet verkt¡y       6500 
651 6510 Hnndverkt¡y        6500 
652 6520 Redskap under aktiveringsgrensen      6500 
654 6540 Inventar         6500 
  6541 Inventar driftsbygninger      6500 
  6545 Inventar kontor       6500 
655 6550 Driftsmateriale, annet       6500 
656 6560 Rekvisita        6500 
  6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m.     6500 
  6569 Rekvisita, annet       6500 
657 6570 Arbeidskl r og verneutstyr      6500 
  6571 Arbeidskl r       6500 
  6572 Verneutstyr       6500 
 
66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
660  Vedlikehold av driftsbygninger m.m. 
  6601 Vedlikehold av driftsbygninger     6600 
  6602 Vedlikehold av driftsbygninger med allmenningsvirke  6600 
  6604 Vedlikehold av gjerder      6695 
662 6620 Vedlikehold av utstyr       6695 
  6621 Vedlikehold av traktor      6695 
  6629 Vedlikehold av andre maskiner o l     6695 
665 6650 Vedlikehold av skogbrukseiendom      6695 
  6651 Vedlikehold av veier      6695 
  6654 Nyanlegg (driftsmessig) av veier     6695 
666  Vedlikehold av bolighus 
  6661 Vedlikehold av utleiehytter     6600 
  6662 Vedlikehold av andre bolighus     6600 
669 6690 Vedlikehold, annet       6695 
 
67 FREMMEDE TJENESTER 
670 6700 Revisjons- og regnskapshonorar      6700 
  6701 Revisjonshonorar      6700 
  6705 Regnskapshonorar      6700 
672 6720 Honorar for ¡konom. og juridisk bistand     6700 
  6721 Honorar for ¡konomisk rndgivning     6700 
  6722 Honorar for juridisk bistand     6700 
676 6760 Skogbruksplan (kostnad mindre enn kr 15 000)    6700 
679 6790 Fremmed tjeneste, annen       6700 
 
68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O.L. 
680 6800 Kontorrekvisita        6995 
681 6810 Edb-kostnad        6995 
682 6820 Trykksaker        6995 
684 6840 Aviser, tidsskrifter, b¡ker o.l.      6995 
  6841 Faglitteratur, hnndb¡ker      6995 
  6842 Fagtidsskrifter       6995 
  6843 Aviser        6995 
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686 6860 M¡ter, kurs, oppdatering o l.      6995 
689 6890 Kontorkostnad, annen       6995 
 
69 TELEFON, PORTO O.L. 
690 6900 Telefon m.m.        6995 
694 6940 Porto         6995 
 
 
KLASSE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
 
70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER 
700 7000 Drivstoff til n ringsbil       7000 
  7001 Drivstoff til personbil      7000 
  7003 Drivstoff til varebil      7000 
  7005 Drivstoff til lastebil      7000 
  7009 Beh.endring av drivstoff til n ringsbil    7000 
702 7020 Vedlikehold, olje og rekvisita til bil     7020 
  7021 Vedlikehold m.m. av personbil     7020 
  7023 Vedlikehold m.m. av varebil     7020 
  7025 Vedlikehold m.m. av lastebil     7020 
704 7040 Forsikring og nrsavgift for n ringsbil     7040 
  7041 Forsikring og nrsavgift for personbil    7040 
  7043 Forsikring og nrsavgift for varebil     7040 
  7045 Forsikring og nrsavgift for lastebil     7040 
708 7080 Bruk av privat bil i n ring      7080 
709 7090 Transportmidler, annen kostnad      7020 
  7099 Privat bruk av n ringsbil (inntektsf¡res)    7099 
 
71 KOSTNAD OG GODTGJRELSE FOR REISE, DIETT, BIL O.L. 
710 7100 Bilgodtgj¡relse, oppgavepliktig      7155 
713 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig      7155 
714 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig      7165 
715 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig      7155 
716 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig      7165 
719 7190 Kostnadsgodtgj¡relse, annen      7165 
 
73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENTASJONSKOSTNAD 
730 7300 Salgskostnad        7330 
732 7320 Reklamekostnad        7330 
735 7350 Representasjon, fradragsberettiget      7350 
 
74 KONTINGENT OG GAVE 
740 7400 Kontingent, fradragsberettiget 
740  7401 Kontingent, fradragsberettiget, avgiftspliktig   7495 
  7402 Kontingent, fradragsberettiget, avgiftsfri    7495 
742 7420 Gave, fradragsberettiget       7495 
 
75 FORSIKRINGSPREMIE 
750 7500 Forsikringspremie drifta 
  7501 Forsikringspremie bygninger og driftsl¡s¡re   7500 
  7505 Forsikringspremie t¡mmerskog     7500 
  7506 Forsikringspremie ungskog     7500 
  7509 Forsikringspremie, annet      7500 
 
77 KOSTNAD, ANNEN 
774 7740 redifferanser        7700 
775 7750 Eiendomsskatt         7700 
776 7760 Skogavgift, tilskudd m.m., innbetalt pn skogavgiftskonto 
  7761 Skogavgift, trukket (innbetalt pn skogavgiftskonto)   7700 
  7762 Tilskudd innbet. pn skogavgiftskto vedr. tiltak med skattefordel 7700 
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  7763 Tilskudd innbet. pn skogavgiftskto. vedr. tiltak med skatteford, tidl. nr 7700 
  7764 Tilskudd innbet. pn skogavgiftskto. vedr. tiltak uten skattefordel 7700 
777 7770 Bank- og kontogebyr       7700 
778 7780 Avvirkningsavgift og mnleavgift      7700 
  7781 Avvirkningsavgift      7000 
  7782 Mnleavgift       7000 
779  Kostnad, annen 
  7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftspliktig)   7700
  7792 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftsfri)   7700 
  7793 Skogsvei, kostnader ved anlegg     7700 
  7796 Naturkatastrofe,nrets overskudd     7700 
 
78 TAP O.L. 
782 7820 Innkommet pn tidligere nedskrevne fordringer    7895 
783 7830 Konstaterte tap pn fordringer          0320/7895 
  7831 Endring i avsetning tap pn fordringer    7897 
 
79 KAPITALKOSTNAD 
791 7910 Knrbolig, kapitalkostnad 
  7911 Vedlikehold og reparasjoner, knrbolig, kapitalkostnad  6600 
  7912 Forsikringspremie knrbolig, kapitalkostnad    7500 
  7913 Renovasjon, vann, avl¡p o l knrbolig, kapitalkostnad   6395 
  7914 Adm.kostn. m.m., knrbolig, kapitalkostnad    7700 
  7915 Uttatt virke fra egen skog knrbolig, kapitalkostnad   6600 
  7916 Beh.endring, bygn.matr., knrbolig     6600 
792 7920 Bolighus, andre, kapitalkostnad 
  7921 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus andre, kapitalkostnad  6600 
  7922 Forsikringspremie bolighus andre, kapitalkostnad   7500 
  7923 Renovasjon, vann, avl¡p o.l. andre bolighus, kapitalkostnad  6395 
  7924 Adm.kostn m.m., andre bolighus, kapitalkostn,   7700 
  7925 Uttatt virke fra egen skog bolighus andre, kapitalkostnad  6600 
  7926 Beh.endring, bygn,matr. andre bolighus    6600 
793 7930 Driftsbygninger, kapitalkostnad 
  7931 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger, kapitalkostnad  6600 
  7932 Forsikringspremie driftsbygninger, kapitalkostnad   7500 
  7934 Adm.kostn m.m., driftsbygninger, kapitalkostn,   7700 
  7933 Renovasjon, vann, avl¡p o.l. driftsbygning, kapitalkostnad  6395 
  7935 Uttatt virke fra egen skog driftsbygninger, kapitalkostnad  6600 
  7936 Beh.endring, bygn,matr. driftsbygninger    6600 
794 7940 Utleieobjekt, annet, kapitalkostnad 
  7941 Vedlikehold av bortleide bygninger    6600 
  7942 Vedlikehold av utleid jord (gr¡fter m.m.)    6695 
799 7990 Kapitalkostnad, annen 
  7995 Avskrivning pn bortleide driftsmidler (kapitalkostnad)  6000 
 
 
KLASSE 8 FINANSINNTEKTER OG ±KOSTNADER, cRSRESULTAT 
 
80 FINANSINNTEKT 
806 8060 Valutagevinst (agio)       8060 
807  Finansinntekt, annen 
  8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i n ring   8095 
  8079 Finansinntekt, annen      8099 
 
81 FINANSKOSTNAD 
816 8160 Valutatap (disagio)       8160 
817  Finanskostnad, annen 
  8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler i n ring   8195 
  8179 Finanskostnad, annen      8199 
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818 8180 Knrytelser, uspesifisert        8199 
  8181 Knrytelser, leieverdi knrbolig     8199 
  8183 Knrytelser, uttak av naturalia, skogbruk    8199 
  8184 Knrytelser, fri str¡m og kontantknr     8199 
 
82 OVERFRING FRA GEVINST- OG TAPSKONTO 
828  Overf¡ringer fra gevinst- og tapskonto 
  8285 Inntektsf¡ring fra positiv gevinst- og tapskonto   8285 
 
  8286 Fradragsf¡ring fra negativ gevinst- og tapskonto   8286 
 
88 cRSRESULTAT 
880 8800 crsresultat, skogbruk 
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       Postnr. 
           n.oppg.  
KLASSE 1 EIENDELER 
 
11 BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM  
110 1110 Bygninger, saldogruppe h       1115 
111 1110 Bygninger, saldogruppe h       1115 
112 1120 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe h     1115 
  1125 Pelsdyrgnrd (avskrivningstid  20 nr), saldogruppe h   1115 
113 1130 Anlegg under oppf¡ring       1130 
115 1150 Grunn         1150 
116 1160 Bolighus, ikke avskrivbare      1160 
117 1170 Bolighus, ikke avskrivbare (pngnende nybygg,  til- og ombygging)  1130 
119 1190 Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet    1295 
 
12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER 
120 1200 Maskiner og redskap (saldogruppe d)     1205 
  1201 Traktorer       1205 
  1209 Maskiner og redskaper, andre     1205 
121 1210 Maskiner under arbeid       1130 
123 1230 Varebiler og lastebiler (saldogruppe c)     1239 
  1235 Varebiler, nye       1239 
  1236 Varebiler, brukte       1239 
  1237 Lastebiler, nye       1239 
  1238 Lastebiler, brukte      1239 
124  Transportmidler andre (saldogruppe d)     1205 
  1241 Personbiler       1205 
  1249 Transportmidler, andre      1205 
125 1250 Inventar (kontorinventar) (saldogruppe d)     1205 
126 1260 Fast bygningsinventar med annen  avskrivningstid enn bygningen  1205 
  1261 Fast bygningsinventar, eget bygg     1205 
  1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler    1205 
127 1270 Verkt¡y o.l. (levetid ! 3 nr, kostpris  kr 15 000) (saldogruppe d)  1205 
128 1280 Kontormaskiner  (saldogruppe a)      1280 
129  driftsmidler utenom saldosystemet  
  1291 Verkt. o.l. som kostnadsford. (levetid  3 nr, kostpris ! kr 15000) 1295 
  1292 Flergangsemballasje      1295 
  1299 Negativ gevinst-og tapskonto     1299 
 
13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 
139  Fondsavsetninger, pelsdyr 
  1391 Oslo Skinnauksjoners bonusfond,     1599 
  1392 Markedsutjevningsfond, mink     1599 
  1393 Markedsutjevningsfond, rev     1599 
 
14 LAGERBEHOLDNING 
140  Lagerbeholdning av innkj¡pte rnvarer 
  1402 Lagerbeholdning av ferdig f{r til pelsdyr        0110/1495 
  1404 Lagerbeholdning av annet f{r til pelsdyr        0110/1495 
  1409 Lagerbeholdning av andre innkj¡pte rnvarer        0110/1495 
141  Lagerbeholdning av innkj¡pt hjelpemateriell        0110/1495 
 1413 Lagerbeholdning av forbruksmateriell i pelsdyrholdet       0110/1495 
 1414 Lagerbeholdning av emballasjemateriell         0110/1495 
 1419 Lagerbeholdning av annet innkj¡pt hjelpemateriell        0110/1495 
142 1420 Lagerbeholdning varer under tilvirkning         0120/1495 
143  Lagerbeholdning av bygningsmateriell o.l. 
  1431 Lagerbeholdning av bygningsmateriell til drifta       0120/1495 
144  Lagerbeholdning av ferdige egentilvirkede skinn 
  1441 Lagerbeholdning av skinn som er markedsf¡rt siste nr      0130/1495 
  1442 Lagerbeholdning av skinn som er markedsf¡rt tidligere nr      0130/1495 
  1443 Lagerbeholdning av skinn av som ligger pn lager hjemme      0130/1495 
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1449 Motkonto til 1443          0130/1495 
145  1450 Lagerbeholdning av pelsdyr         0150/1495 
  1451 Motkonto til 1450          0150/1495 
  1455 Livdyr, kostnadsfordeles 20«..         0150/1495 
  1456 Livdyr, kostnadsfordeles 20«..         0150/1495 
  1457 Livdyr, kostnadsfordeles 20«..         0150/1495 
  1458 Livdyr, kostnadsfordeles 20«..         0150/1495 
  1459 Livdyr, kostnadsfordeles 20«..         0150/1495 
146 1460 Lagerbeholdning av innkj¡pte varer for videresalg        0140/1495 
147 1470 Lagerbeholdning av drivstoff og brensel         0110/1495 
  1471 Lagerbeholdning av drivstoff og fyringsolje        0110/1495 
  1472 Lagerbeholdning av annet innkj¡pt brensel        0110/1495 
149 1490 Lagerbeholdning av egentilvirkede varer til eget bruk       0160/1495 
 
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER 
150 1500 Kundefordringer            0310/1500 
158  Avsetning tap pn fordringer 
  1581 Avsetning tap pn kundefordringer          0320/1500 
  1585 Avsetning tap pn andre fordringer     1599 
 
 
KLASSE 2 EGENKAPITAL OG GJELD 
 
20 EGENKAPITAL 
209  Skattekreditt  
  2095 Negativ saldo       2095  
  2096 Positiv gevinst- og tapskonto     2096 
  2097 Betinget avsatt gevinst (skatteloven  14-70 og 14-71)  2097 
  2099 Fondsavsetn. pelsdyr (motkonto til 1391, 1392 og 1393)   2050 
 
24 LEVERANDRGJELD 
240 2400 Leverand¡rgjeld        2740 
  2408 Leverand¡rgjeld (fradrag i kap.avk.grunnlaget)   2740 
  2409 Motkonto til 2408 Leverand¡rgjeld    2740 
 
27 MERVERDIAVGIFT 
270  Utgnende merverdiavgift 
  2701 Utg. mva, h¡y sats      2740 
  2702 Utg. mva kj¡p av tjenester fra utlandet    2740 
  2705 Utg. mva, lav sats      2740 
271  Inngnende merverdiavgift 
  2711 Inng. mva, h¡y sats      2740 
  2712 Inng. mva kj¡p av tjenester fra utlandet    2740 
  2715 Inng. mva, lav sats      2740 
 
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE 
290 2900 Forskudd fra kunder       2900 
 
 
KLASSE 3 DRIFTSINNTEKTER 
 
30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG 
300  Salgsinntekt, skinn (avgiftspliktig) 
  3001 Skinn, markedsf¡rt siste nr     3000 
  3002 Skinn, markedsf¡rt tidligere nr     3000 
301 3010 Skinn, etterbetaling (avgiftspliktig)      3000 
304 3040 Salgsinntekt skrotter, pelsdyr, (avgiftspliktig)    3000 
305 3050 Salgsinntekt livdyr, pelsdyr (avgiftspliktig)     3000 
306 3060 Uttak av varer (avgiftspliktig)      3000 
308 3080 Rabatt og annen salgsinntektsred. (avgiftspliktig salg)   3000 
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3081 Rabatt og a. salgsinntektsred. (avgiftspliktig salg) (h¡y mva.sats)   3000 
309  Salgsinntekt, annen (avgiftspliktig) 
  3091 Kj¡reinntekter       3000 
  3092 Salg av ikke aktiverte driftsmidler     3000 
  3099 Andre avgiftspliktige inntekter     3000 
 
31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI innenfor avgiftsomrndet 
310  3100 Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt)    3100 
  3101 Kj¡reinntekter (avgiftsfrie)     3100 
316 3160 Uttak av skinn til privat bruk (avgiftsfritt)     3100 
  3169 Uttak av andre produkter til privat bruk    3100 
318 3180 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg)   3100 
  3181 Rabatt og annen salgsinntektsred. (avgiftsfritt salg)   3100 
  3183 Returemballasje, tilbakebetaling av pant    3100 
 
32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRcDET 
320 3200 Salgsinntekt utenfor avgiftsomrnde      3200 
321 3210 Utbetalt av bonusfond fra Oslo Skinnauksjoner    3200 
322 3220 Utbetalt fra Pelsdyrn ringens Markedsutjevningsfond   3200 
326 3260 Uttak av varer utenfor avgiftsomrndet     3200 
328 3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsomrndet  3200 
  3282 Returemballasje, retur av flergangspaller    3200  
 
34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON 
340 3400 Tilskudd vedr¡rende tilvirkede/solgte varer     3400 
344 3440 Tilskudd vedr¡rende avl¡ser      3400 
345 3450 Tilskudd vedr¡rende pelsdyrproduksjon     3400 
346 3460 Tilskudd vedr¡rende milj¡      3400 
347 3470 Tilskudd vedr¡rende utbedring og vedlikehold    3400 
349 3490 Tilskudd, annet        3400 
 
36 LEIEINNTEKT 
360  Leieinntekt av fast eiendom 
  3602 Leieinntekt av bolighus      3600 
  3603 Leieinntekt av driftsbygninger     3600 
  3605 Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsomrndet)   3600 
  3606 Leieinntekt av jord, beite (avgiftspliktig)    3600 
361 3610 Leieinntekt maskiner m.m . (avgiftspliktig)     3695 
362 3620 Leieinntekt pelsdyr       3695 
364 3640 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri)     3695 
 
37 PROVISJONSINNTEKTER 
370 3700 Provisjonsinntekter       3700 
 
38 GEVINST VED AVGANG ANLEGGSMIDLER, NEGATIV SALDO  
380 3800 3800 Gevinst ved avgang driftsmidler     3895 
389  3895 Negativ saldo, inntektsf¡ring fra     3895 
 
39 KAPITALINNTEKTER OG ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 
390 3900 Driftsrelaterte inntekter, andre (ikke kapitalinntekt)    3900 
 3902 Erstatning for tap av dyr (ikke kapitalinntekt)   3900 
  3903 Erstatning for andre tapte inntekter     3900 
  3905 Renter av kundefordringer     3900 
  3909 reavrunding       3900 
393 3930 Leieinntekt bolighus, kapitalinntekt     3600 
394 3940 Leieinntekt driftsbygninger, kapitalinntekt     3600 
395 3950 Leieinntekt maskiner o.l., kapitalinntekt     3695 
396 3960 Forpaktningsavgift og jordleie, kapitalinntekt    3600 
  3961 Forpaktningsavgift      3600 
  3962 Leieinntekt jord       3600 
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397 3970 Festeinntekt, kapitalinntekt      3600 
398 3980 Reguleringsavgifter o.l., kapitalinntekt     3900 
399  Driftsrelatert kapitalinntekt som velges ikke f¡rt over G/T-konto 
  3992 Gev. ved salg av eiendeler i saldogr. h    8285 
  3993 Gev. ved salg ikke avskrivb. driftsm.    8285 
  3995 Ikke reinvest. gev. ved ufrivillig realisasjon (gev. utenom G/T-konto) 8099 
  3999 Inntektsf¡ring av negativ saldo ved opph¡r av n ring   3895 
 
 
KLASSE 4 VAREKOSTNAD 
 
40 FORBRUK AV INNKJPTE RcVARER  
402 4020 Kj¡p av ferdig f{r til pelsdyr      4005 
 4040 Kj¡p av andre f{rmidler til pelsdyr      4005 
406 4060 Frakt, toll og spedisjon       4005 
407 4070 Innkj¡psprisreduksjon (rabatter og lignende)    4005 
409  Beh.endring av rnvarer 
  4092 Beh.endring av ferdig f{r til pelsdyr    4005 
  4094 Beh.endring av andre f{rmidler til pelsdyr    4005 
 
41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING 
 
42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKEDE VARER 
420 4200 Forbruk av egentilvirkede produkter     4295 
429  Beholdnings endring av skinn 
  4291 Beh.endring av skinn som er markedsf¡rt siste nr   4295 
  4292 Beh.endring skinn som er markedsf¡rt tidligere nr   4295 
  4293 Beh.endring skinn som ligger pn lager hjemme   4295 
 
43 FORBRUK AV KJPTE VARER FOR VIDERESALG 
430 4300 Kj¡p av varer for videresalg (h¡y sats)     4005 
433 4330 Kj¡p av varer for videresalg (middels sats)     4005 
434 4340 Kj¡p av varer for videresalg (avgiftsfritt)     4005 
436 4360 Frakt, toll og spedisjon       4005 
437 4370 Innkj¡psprisreduksjon       4005 
439 4390 Beh.endring av innkj¡pte varer for videresalg    4005 
 
44 FORBRUK AV HJELPEMATERIELL 
442 4420 Kj¡p av medisin til dyr       4005 
443 4430 Kj¡p av forbruksmateriell i pelsdyrproduksjonen    4005 
444 4440 Kj¡p av emballasjemateriell      4005 
446 4460 Frakt, toll og spedisjon       4005 
447 4470 Innkj¡psprisreduksjon (rabatter o.l.)     4005 
449  Beh.endring av hjelpemateriell 
  4493 Beh.endring av forbruksmateriell i pelsdyrprod.   4005 
  4494 Beh.endring av emballasjemateriell    4005 
 
45 FREMMEDYTELSE 
450 4500 Fremmedytelse og underentreprise      4500 
451 4510 Tjenester i f{rproduksjonen      4500 
452 4520 Veterin rtjenester       4500 
  4521 Veterin rtjenester      4500 
  4522 Inseminasjon, s davgift      4500 
453 4530 Tjenester i pelsdyrproduksjonen      4500 
  4531 Pelsdyrkontroll       4500 
  4532 Frakt av pelsdyr       4500 
  4533 Pelsingsutgifter (ved pelsingssentral o.l.)    4500 
  4539 Tjenester i pelsdyrproduksjonen, diverse    4500 
455 4550 Maskinleie m/f¡rer       4500 
456 4560 Tjenester, diverse       4500 
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457 4570 Avl¡ser (ring)        4500 
458 4580 Landbruksvikar        4500 
 
46 KJP AV HUSDYR 
460 4600 Kj¡p av pelsdyr        4005 
469 4690 Kostnadsfordeling av pelsdyr      4295 
 
 
KLASSE 5: LNNSKOSTNAD 
 
50 LNN TIL ANSATTE 
500 5000 L¡nn til ansatte        5000 
501 5010 Feriepenger        5000 
502 5020 Sykepenger        5000 
509  Periodiseringskonto l¡nn 
 5091 Pnl¡pt, ikke utbetalt l¡nn       5000 
 5092 Pnl¡pte feriepenger av ikke utbetalt l¡nn     5000 
 5099 L¡nnsposteringer, andre       5000 
 
51 LNN TIL ANSATTE 
 
52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD 
520 5200 Fri bil         5000 
521 5219 Fri telefon        5000 
522 5220 Fri avis         5000 
523 5230 Fri kost og losji        5000 
524 5240 Rentefordel        5000 
525 5250 Fri forsikring        5000 
526 5260 Fri str¡m        5000 
527 5270 Fri brensel        5000 
528 5280 Fordel i arbeidsforhold, annen      5000 
529 5290 Motkonto for kontokodegruppe 52      5000 
 
53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJRELSE, ANNEN 
539 5390 Oppgavepliktig godtgj¡relse, annen     5300 
 
54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD 
540 5400 Arbeidsgiveravgift       5400 
541 5410 Arbeidsgiveravgift av pnl¡pte feriepenger     5400 
 
55 KOSTNADSGODTGJRELSE, ANNEN 
550 5500 Kostnadsgodtgj¡relse, annen      5300 
 
56 ARBEIDSGODTGJRELSE TIL EIERE O.L 
560 5600 Arbeidsgodtgj¡relse til eiere i ANS/DA     5600 
 
57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDR. ARBEIDSKRAFT  
570 5700 L rling-/ praktikanttilskudd      5000 
572 5720 L¡nnstilskudd, andre       5000 
 
58 OFFENTLIG REFUSJON VEDR. ARBEIDSKRAFT 
580 5800 Refusjon av sykepenger       5000 
582 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift      5000 
583 5830 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak      5000 
589 5890 Refusjon, annen        5000 
 
59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN 
590 5900 Gave til ansatte (fradragsberettiget)     5900 
592 5920 Yrkesskadeforsikring for ansatte      5900 
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593 5930 Forsikring, annen (ikke arbeidsgiveravgiftspliktig)    5900 
599 5990 Personalkostnad, annen       5900 
 
 
KLASSE 6 AVSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTNAD 
 
60 AV- OG NEDSKRIVNING 
600 6000 Avskrivning pn bygninger og annen fast eiendom    6000 
601 6010 Avskrivn. pn transportmidler, maskiner og inventar    6000 
  6011 Avskrivning pn transportmidler     6000 
  6015 Avskrivning pn maskiner      6000 
  6017 Avskrivning pn inventar      6000 
609  Line r avskrivning, kostnadsfordeling og nedskrivning 
  6099 Annen kostnadsfordeling      6000 
 
61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRRENDE SALG 
610 6100 Frakt- og transportkostn. og forsikring ved vareforsendelse   6100 
611 6110 Toll- og  spedisjonskostn. ved vareforsendelse    6100 
619 6190 Frakt- og transportkostn. ved annet salg     6100 
 
62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDR. PRODUKSJONEN 
620 6200 Elektrisitet vedr. produksjonen      6200 
621 6210 Gass Innkj¡p vedr. produksjonen      6200 
622 6220 Fyringsolje vedr. produksjonen      6200 
624 6240 Ved vedr. produksjonen       6200 
625 6250 Drivstoff vedr. produksjonen      6200 
  6295 Beh.endring av drivstoff vedr. produksjonen   6200 
626 6260 Vann vedr. produksjonen        6200 
629 6290 Brensel, annet vedr. produksjonen      6200 
 
63 KOSTNAD LOKALER 
630 6300 Leie av lokaler/bygninger       6300 
632 6320 Renovasjon, vann, avl¡p o.l., lokaler     6395 
634 6340 Lys, varme, lokaler       6340 
636 6360 Renhold, lokaler        6395 
639 6390 Kostnad lokaler, annen       6395 
 
64 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER, FORPAKTNINGSAVGIFT 
640 6400 Leie av maskiner uten f¡rer      6400 
641 6410 Leie av inventar        6400 
642 6420 Leie av datasystemer       6400 
643 6430 Leie av kontormaskiner       6400 
644 6440 Leie av bil        6400 
  6441 Leie av bil (avgiftspliktig)      6400 
  6442 Leie av bil (avgiftsfritt)      6400 
645 6450 Brukt traktor m.m. fra annen egen n ring     6400 
  6451 Brukt traktor fra annen egen n ring    6400 
  6452 Brukt hest fra annen egen n ring     6400 
  6453 Brukt bil fra annen egen n ring     6400 
646 6460 Leie av veirett (nrsavgift, bompenger etc.)     6400 
648 6480 Leie av pelsdyr        6400 
649 6490 Festeavgift og andre leiekostnader      6400 
 
65 VERKTY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALE 
650 6500 Motordrevet verkt¡y       6500 
651 6510 Hnndverkt¡y        6500 
652 6520 Redskap under aktiveringsgrensen      6500 
654 6540 Inventar         6500 
  6541 Inventar driftsbygninger      6500 
  6545 Inventar kontor       6500 
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655 6550 Driftsmateriale, annet       6500 
656 6560 Rekvisita        6500 
 6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m.     6500 
  6563 Rekvisita, pelsdyrproduksjon     6500 
  6569 Rekvisita, annet       6500 
657 6570 Arbeidskl r og verneutstyr      6500 
  6571 Arbeidskl r       6500 
  6572 Verneutstyr       6500 
 
66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
660  Vedlikehold av driftsbygninger m.m. 
  6601 Vedlikehold av driftsbygninger     6600 
  6602 Vedlikehold av driftsbygninger, brukt allmenningsvirke  6600 
  6604 Vedlikehold av gjerder      6695 
662 6620 Vedlikehold av utstyr       6695 
  6621 Vedlikehold av traktor      6695 
  6629 Vedlikehold av andre maskiner o.l.     6695 
664 6640 Vedlikehold av  bygningsinventar, teknisk utstyr i driftsbygninger  6695 
665 6650 Vedlikehold av pelsdyreiendom      6695 
666 6660 Vedlikehold, bolighus       6600 
667  Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold 
  6671 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av driftsbygning  6600 
  6672 Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold av bolighus   6600 
  6679 Uttatt virke fra egen skog til annet vedlikehold   6695 
669 6690 Vedlikehold, annet       6695 
 
67 FREMMEDE TJENESTER 
670 6700 Revisjons- og regnskapshonorar      6700 
  6701 Revisjonshonorar      6700 
  6705 Regnskapshonorar      6700 
672 6720 Honorar for ¡konomisk og juridisk bistand     6700 
  6721 Honorar for ¡konomisk rndgivning     6700 
  6722 Honorar for juridisk bistand     6700 
679 6790 Fremmed tjeneste, annen       6700 
 
68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O.L. 
680 6800 Kontorrekvisita        6995 
681 6810 Edb-kostnad        6995 
682 6820 Trykksaker        6995 
684 6840 Aviser, tidsskrifter, b¡ker o.l.      6995 
  6841 Faglitteratur, hnndb¡ker      6995 
  6842 Fagtidsskrifter       6995 
  6843 Aviser        6995 
686 6860 M¡ter, kurs, oppdatering o.l.      6995 
689 6890 Kontorkostnad, annen        6995 
 
69 TELEFON, PORTO O.L. 
690 6900 Telefon m.m.        6995 
694 6940 Porto         6995 
 
 
KLASSE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
 
70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER 
700 7000 Drivstoff til n ringsbil       7000 
  7001 Drivstoff til personbil      7000 
  7003 Drivstoff til varebil      7000 
  7005 Drivstoff til lastebil      7000 
  7009 Beh.endring av drivstoff til n ringsbil    7000 
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702 7020 Vedlikehold, olje og rekvisita til n ringsbil     7020 
  7021 Vedlikehold m.m. av personbil     7020 
  7023 Vedlikehold m.m. av varebil     7020 
  7025 Vedlikehold m.m. av lastebil     7020 
704 7040 Forsikring og nrsavgift for n ringsbil     7040 
  7041 Forsikring og nrsavgift for personbil    7040 
  7043 Forsikring og nrsavgift for varebil     7040 
  7045 Forsikring og nrsavgift for lastebil     7040 
708 7080 Bruk av privat bil i n ring      7080 
709 7090 Transportmidler, annen kostnad      7020 
  7099 Privat bruk av n ringsbil (inntektsf¡res)    7099 
 
71 KOSTNAD OG GODTGJRELSE FOR REISE, DIETT, BIL O.L. 
710 7100 Bilgodtgj¡relse, oppgavepliktig      7155 
713 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig      7155 
714 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig      7165 
715 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig      7155 
716 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig      7165 
719 7190 Kostnadsgodtgj¡relse, annen      7165 
 
72 PROVISJONSKOSTNAD 
720 7200 Provisjonskostnad (oppgavepliktig)     7295 
 7210 Provisjonskostnad (ikke oppgavepliktig)     7295 
 
73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENTASJONSKOSTNAD 
730 7300 Salgskostnad        7330 
732 7320 Reklamekostnad        7330 
735 7350 Representasjon, fradragsberettiget      7350 
 
74 KONTINGENT OG GAVE 
 
740 7400 Kontingent, fradragsberettiget 
740  7400 Kontingent, fradragsberettiget, avgiftspliktig   7495 
  7401 Kontingent, fradragsberettiget, avgiftsfri    7495 
742 7420 Gave, fradragsberettiget       7495 
 
75 FORSIKRINGSPREMIE 
750 7500 Forsikringspremie drifta       7500 
 7501 Forsikringspremie bygninger og driftsl¡s¡re    7500 
 7502 Forsikringspremie pelsdyr       7500 
 7509 Forsikringspremie, annet       7500 
 
77 KOSTNAD, ANNEN  
774 7740 redifferanser        7700 
775 7750 Eiendomsskatt        7700 
776 7760 Innbetaling til Pelsdyrn ringens Markedsutjevningsfond   7700 
777 7770 Bank- og kortgebyr       7700 
779  Kostnad, annen 
  7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftspliktig)   7700
  7792 Kostnad, annen, fradragsberettiget (avgiftsfri)   7700 
  7795 Gevinst ved real. av hel buskap ved opph¡r av n ring   7700 
 
78 TAP O.L. 
782 7820 Innkommet pn tidligere nedskrevne fordringer    7895 
783 7830 Konstaterte tap pn fordringer          0320/7895 
  7831 Endring i avsetning tap pn fordringer    7897 
 
79 KAPITALKOSTNAD 
792 7920 Bolighus, kapitalkostnad 
  7921 Vedlikehold og reparasjoner,, bolighus kapitalkostnad  6600 
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7922 Forsikringspremie bolighus kapitalkostnad    7500 
  7923 Renovasjon, vann, avl¡p o.l. bolighus andre, kapitalkostnad  6395 
  7924 Adm.kostn. m.m. bolighus, kapitalkostnad    7700 
  7925 Uttatt virke fra egen skog til bolighus, kapitalkostnad  6600 
793 7930 Driftsbygninger, kapitalkostnad 
  7931 Vedlikehold av driftsbygninger, kapitalkostnad   6600 
  7932 Forsikringspremie driftsbygninger, kapitalkostnad   7500 
  7933 Renovasjon, vann, avl¡p o.l. driftsbygning, kapitalkostnad  6395 
  7934 Adm.kostn. m.m. driftsbygning, kapitalkostnad   7700 
  7935 Uttatt virke fra egen skog driftsbygning, kapitalkostnader  6600 
794 7940 Utleieobjekt, annet, kapitalkostnad 
  7941 Vedlikehold av bortleide bygninger    6600 
799 7990 Kapitalkostnad, annen 
  7995 Avskrivning pn bortleide driftsmidler (kapitalkostnad)  6000 
 
 
KLASSE 8 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER, cRSRESULTAT 
 
80 FINANSINNTEKT 
806 8060 Valutagevinst (agio)       8060 
807  Finansinntekt, annen 
  8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i n ring   8095 
  8079 Finansinntekt, annen      8099 
 
81 FINANSKOSTNAD 
816 8160 Valutatap (disagio)       8160 
817  Finanskostnad, annen 
  8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler i n ring   8195 
  8179 Finanskostnad, annen      8199 
 
82 OVERFRING FRA GEVINST- OG TAPSKONTO 
828  Overf¡ringer fra gevinst- og tapskonto 
  8285 Inntektsf¡ring fra positiv gevinst- og tapskonto   8285 
  8286 Fradragsf¡ring fra negativ gevinst- og tapskonto   8286 
 
88 cRSRESULTAT 
880 8800 crsresultat, pelsdyr 
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KLASSE 1 EIENDELER 
 
11 FAST EIENDOM 
115 1150 Tomter 
116 1160 Bolighus (inkludert private hytter o.l.) 
117 1170 Bolighus (pngnende nybygg, til- og ombygging) 
119 1190 Privat fast eiendom, annen 
 
12 BILER O.L. 
123  1235 Varebiler, nye 
123  1236 Varebiler, brukte 
  1241 Personbiler 
  1243 Sn¡scootere 
  1244 Bnter 
  1248 Campingvogner 
  1249 Transportmidler, andre 
 
13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 
135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 
  1351 Aksjer, norske (langsiktige) 
  1355 Andeler, norske (langsiktige) 
  1356 Aksjer, utenlandske (langsiktige) 
  1358 Andeler, utenlandske (langsiktige) 
  1359 Premiefond, individuell pensjonsavtale (IPA) 
136 1360 Obligasjoner (langsiktige) 
139 1390 Fordringer, andre (langsiktige) 
 
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER 
157 1570 Kortsiktige fordringer 
 1578 Skatt til gode 
 
18 KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER 
181  Aksjer, b¡rsnoterte aksjer 
  1811 Aksjer, b¡rsnoterte , norske 
  1815 Aksjer, b¡rsnoterte, utenlandske 
182  Aksjer, ikke b¡rsnoterte 
  1821 Aksjer, ikke b¡rsnoterte, norske 
  1825 Aksjer, ikke b¡rsnoterte, utenlandske 
183  Obligasjoner, markedsbaserte 
  1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske 
  1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske 
184  Obligasjoner, ikke markedsbaserte 
  1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske 
  1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske 
187 1870 Finansielle instrumenter, andre markedsbaserte 
188 1880 Finansielle instrumenter, andre 
 
19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 
190 1900 Kontanter 
192 1920 Bankinnskudd 
196 1960 Bankinnskudd, utland  
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KLASSE 2 GJELD OG EGENKAPITAL 
 
20 EGENKAPITAL 
205  Egenkapital 
2055 Tatt ut likvide midler fra n ringsvirksomheten (innskudd til privat) 
2056 Tatt ut fysiske eiendeler fra n ringsvirksomheten (innskudd til privat) 
206  2061 Overf¡rt likvide midler til n ringsvirksomheten (uttak fra privat) 
2065 Overf¡rt fysiske eiendeler til n ringsvirksomheten (uttak fra privat) 
 
22 LANGSIKTIG GJELD 
220 2200 Konvertible lnn 
221 2210 Obligasjonslnn 
222 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 
223 2230 Gjeld til Statens lnnekasse 
224 2240 Pantelnn 
227 2270 Valutalnn 
229 2290 Langsiktig gjeld, annen 
 
23 KORTSIKTIG GJELD 
236 2360 Byggelnn 
 
26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK 
260 2600 Forskuddstrekk 
269 2690 Trekk, andre 
 
27 SKYLDIG OFFENTLIG AVGIFT 
2770 Pnl¡pt arbeidsgiveravgift, privat 
 
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE 
290 2900 Kortsiktig gjeld 
 
 
KLASSE 3 INNTEKTER 
 
30 LNNSINNTEKT, SYKEPENGER M.M. 
300 3000 L¡nnsinntekt m.m. 
303 3030 Sykepenger vedr. l¡nnsarbeid, mottatt 
305 3050 Annen pensjonsgivende inntekt 
307 3070 Inntekt som gir rett til sj¡mannsfradrag 
308 3080 Inntekt av barnepass i eget hjem 
 
31 PENSJONSINNTEKT 
310 3100 Pensjon fra folketrygden 
313 3130 Knr (jordbruk) 
314 3140 Knr utenom jordbruk 
315 3150 Egen pensjonsforsikring, tjenestepensjon m.m. 
316 3160 Ektefelletillegg 
317 3170 Bidrag, mottatt 
 
32 NRINGSINNTEKT 
320 3200 Inntekt fra annen n ring, bruker 
321 3210 Inntekt fra annen n ring, ektefelle 
322 3220 Sykepenger til n ringsdrivende 
325 3250 Inntekt fra samdrifter i jordbruket 
329 3290 Dagpenger til n ringsdrivende 
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34 SKATTEFRIE OFFENTLIG TILSKUDD OG SKATTEFRI INNTEKT 
340 3400 Barnetrygd 
341 3410 Kontantst¡tte 
345 3450 Husleiest¡nad 
348 3480 Offentlige tilskudd, andre 
349 3490 Skattefri inntekt, annen 
 
36 LEIEINNTEKT 
360 3600 Leieinntekt fast eiendom, skattepliktig 
361 3610 Leieinntekt fast eiendom, skattefri 
365 3650 Bruk av privatbil i n ring/yrke 
 
37 KOSTNADSKOMPENSASJONER 
370 3700 Bilgodtgj¡relse, mottatt 
371 3710 Diettgodtgj¡relse, mottatt 
372 3720 Nattillegg, mottatt 
379 3790 Annen kostnadskompensasjon 
38 GEVINST VED AVGANG AV PRIVAT LSRE 
380 3800 Gevinst ved salg av privat l¡s¡re 
 
39 ANNEN INNTEKT 
390 3900 Annen inntekt 
391 3910 Leieverdi egen bolig (motpost 6300) 
397 3970 Festeinntekt (utenom n ring) 
 
 
KLASSE 4 VAREKOSTNADER 
 
40 UTTAK FRA EGEN NRINGSVIRKSOMHET 
400 4000 Uttak fra jordbruk 
401 4010 Uttak fra skogbruk 
402 4020 Uttak fra annen n ring 
403 4030 Privat bruk av n ringsbil 
 
41 FORBRUKSVARER 
410 4100 Privatforbruk 
419 4190 Forbruksvarer, saldering 
 
45 FREMMEDYTELSER 
450 4500 Barnepass, fradragsberettiget (barnehave, dagmamma som n ringsdriv.) 
451 4510 Barnepass, ikke fradragsberettiget 
 
 
KLASSE 5 LNNSKOSTNADER 
 
50 LNNSUTBETALING FOR UTFRT ARBEID 
500 5000 Barnepass, fradragsberettiget 
 
54 ARBEIDSGIVERAVGIFT 
540 5400 Arbeidsgiveravgift 
 
 
KLASSE 6 ANDRE KOSTNADER 
 
60 AVSKRIVNINGER 
600 6000 Avskrivning privatbil 
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62 ENERGI, BRENSEL OG VANN 
620 6200 Elektrisitet 
621 6210 Gass 
622 6220 Fyringsolje 
624 6240 Ved 
626 6260 Vannavgift 
629 6290 Brensel, annet 
 
63 LEIE BOLIG 
630 6300 Leieverdi vnningshus (motpost 3910) 
631 6310 Leie av annet bolighus (inkludert fritidsbolig) 
632 6320 Renovasjon, vann, avl¡p 
 
64 LEIEKOSTNADER 
644 6440 Leie av bil 
649 6490 Festeavgift 
 
66 VEDLIKEHOLD  
666 6660 Vedlikehold bolighus 
 
67 FREMMEDE TJENESTER 
679 6790 Fremmed tjeneste, diverse 
69 TELEFON 
690 6900 Telefon, privat del 
 
 
KLASSE 7 ANDRE KOSTNADER 
 
70 BILKOSTNADER ikke n ringsEil 
700 7000 Drivstoff, bil 
  7001 Drivstoff personbil 
  7003 Drivstoff varebil 
702 7020 Vedlikehold, olje og rekvisita, bil 
  7021 Vedlikehold m.m. av personbil 
  7023 Vedlikehold m.m. av varebil 
704 7040 Forsikring og nrsavgift, bil 
  7041 Forsikring og nrsavgift, personbil 
  7043 Forsikring og nrsavgift, varbil 
709 7090 Transportmidler, annen kostnad 
 
71 REISEKOSTNADER 
714 7140 Reisekostnader 
 
74 KONTINGENT OG GAVE 
740 7400 Fagforeningskontingent (fradragsberettiget) 
741 7410 Kontingent (ikke fradragsberettiget del) 
742 7420 Gave (fradragsberettiget) 
743 7430 Gave (ikke fradragsberettiget) 
 
75 FORSIKRINGSPREMIE 
750 7500 Husforsikring 
751 7510 Innboforsikringspremie 
752 7520 Reiseforsikringspremie 
753 7530 Livsforsikringspremie 
754 7540 Ulykkesforsikringspremie 
755 7550 Pensjonsforsikringspremie 
756 7560 Pensjonstrekk 
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757 7570 Premie tilleggstrygd for sykepenger 
759 7590 Premie andre private forsikringer 
 
77 KOSTNAD, ANNEN 
775 7750 Eiendomsskatt 
777 7770 Bank- og kortgebyr 
779 7790 Kostnad, annen 
 
78 TAP OG LIGNENDE 
780 7800 Tap ved salg avprivat l¡s¡re 
782 7820 Innkommet pn tidligere nedskrevet fordring ± ikke skattepliktig 
783 7830 Tap pn fordringer ,kausjonsansvar (ikke fradragsberettiget) 
 
 
KLASSE 8 FINANSINNTEKTER OG ±KOSTNADER, EKSTRA- 
ORDINRE INNTEKTER OG KOSTNADER, SKATTER 
 
80 FINANSINNTEKT 
804 8040 Renteinntekt, skattefri 
805 8050 Renteinntekt, skattepliktig 
807 8070 Finansinntekt, annen 
 
81 FINANSKOSTNAD 
814 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 
815 8150 Rentekostnad, fradragsberettiget 
817 8170 Finanskostnad, annen 
818 8180 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 
 
83 SKATTER 
830 8300 Forskuddsskatt 
831 8310 Trukket skatt 
832 8320 Restskatt 
833 8330 Tilbakebetalt skatt 
 
84 EKSTRAORDINR INNTEKT 
841 8410 Arv, arveforskudd og gaver (mottatt) 
842 8420 Knr, kapitalisert verdi (ved overtakelse av eiendom) 
843 8430 csetesfradrag (ved overtakelse av eiendom) 
844 8440 Gevinster, premier 
845 8450 Erstatninger ved personulykker etc. 
846 8460 Salg av tomter og annen fast eiendom 
 
85 EKSTRAORDINR KOSTNAD 
851 8510 Arveforskudd og gaver (levert) 
852 8520 Knr, kapitalisert verdi (ved overdragelse av eiendom) 
853 8530 csetesfradrag (ved overdragelse av eiendom) 
858 8580 Underholdsbidrag,betalt 
 
88 cRSRESULTAT 
880 8800 crsresultat privat 
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Pn enkelte omrnder er kontoplanen ©trangª. Dette gjelder f¡rst og fremst lagerbehold-
ninger og salgsinntekter av egne produkter. I stedet for n ta i bruk og omdefinere konto-
grupper i NS 4102 som ikke ± eller i meget liten grad ± er i bruk i landbruket, har vi 
utvidet kontoplanen ved n benytte produktkoder i tillegg til selve kontoplanen. NILF vil 
anbefale n bruke f¡lgende produktkoder: 
 
100 ± 119 PLANTEPRODUKTER 
 
100 ± 109 Korn 
 101 Hvete 
 102 Bygg 
 103 Havre 
 104 Rug 
 105 Rughvete 
110 ± 119 Fr¡ og erter 
 115 Oljefr¡ 
 116 Erter 
 117 Grasfr¡ 
120 ±129 Poteter 
130 ± 139 Gr¡nnsaker 
140 ±149 Frukt 
150 ± 159 B r 
160 - 169 Blomster, planter 
170 ± 179 Blomster, planter 
180 ±189 F{rprodukter 
 181 H¡y 
 182 Surf{r 
 183 Halm 
 184 Potetsurf{r 
 185 Rotvekster 
 188 Kraftf{r (egenprodusert) 
190 ± 199 Andre egenprod. planteprodukter 
 191 Snvarer (egen produksjon) 
 
200 -299 HUSDYRPRODUKTER 
 
200 ±209 Melk, storfe 
210 ± 219 Melk, geit 
220 ± 229 Ull 
230 -239 Egg 
240 ±249 Honning 
 
300-999  BUSKAP 
 
300-399  Storfe 
300 Mj¡lkekyr 
 301 Kyr fra inngnende balanse 
 302 Kyr tilf¡rt i nret 
310 Kviger 
 311 Kviger over 12 md. 
 312 Kviger under 12 md. 
320 Okser 
 321 Okser over 12 md. 
 322 Okser under 12 md 
 
330 Kastrater 
340 Ammekyr 
 341 Ammekyr fra inngnende balanse 
 342 Ammekyr tilf¡rt i nret 
350 Avlsokser 
 
400 -499 Gris 
400 Avlsgriser 
 401 Avlsgriser fra inngnende balanse 
 402 Avlsgriser tilf¡rt i nret (over 6 md.) 
410 Griser, andre over 2 md. (slaktegris) 
420 Smngriser under 2 md. 
430 Smngris over 2 md. 
 
500 - 599 Sau og geit 
500 Voksen sau 
 501  Sauer fra inngnende balanse 
 502 Sauer tilf¡rt i nret (over 9 md.) 
510  Sauer under 12 md. 
550  Voksen geit 
 551 Geiter fra inngnende balanse 
 552 Geiter tilf¡rt i nret (over 9 md.) 
560 Geiter under 9 md. 
 
600 - 699 Fj¡rfe 
600 H¡ns 
 601 Verpeh¡ner over 20 uker 
 602 Livkyllinger under 20 uker 
 603 Slaktekyllinger 
630 Ender 
640 Kalkuner  
650        Gjess 
 
700 ± 799  Andre husdyr 
700 Bifolk 
710 Hester 
 711 Hester over 12 nr 
 712 Hester 4 ± 12 nr 
 713 Hester under 4 nr 
720 Kaniner 
730 Hjort 
790 Rein 
 
800- 899 Pelsdyr 
810  Mink 
820 S¡lvrev 
830 Blnrev 
840 Andre revetyper 
890 Andre pelsdyr 
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